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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREM0 DE JUSTIOIA MILITAR
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" " :11 1)111*S011111 11(' 111 A ruin da que se
1107 y 90S.
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Cuerpos Patentados.
Destinos.— Se dispone pase destinado al Museo
Naval el Alférez de Navío de la Escala Comple
mentaria D. Roberto Barreiro - Meiro 'Fernández,
que cesa .a las Círdenes. del excelentísimo señor Al
luirante Jefe de la Jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter, forzoso a
efectos admjnistrativos.
Madrid, 6 de julio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Vicealmirantes Jefes de la jurisdic
ci(Sn Central y del Servicio de Personal.
— A propuesta del Comandante General de la
Base Naval de Baleares, y en cumplimiento a lo
d;spuesto por Decreto de 23, de enero de 1948
.(1). O. núm. 30 y Orden ministerial de 5 de fe
hiero siguiente (D. 0. núm. 30-, leferentes a Ins
pecciones de Construcciones, Suministros y Obras,
se dispone que el Comandante de. Máquinas don
Antonio Deudero Serrano-. pase a formar parte de
la Inspección de la Base Naval de- Baleares para
ocupar ci cargo de Inspector para la funciU rela
cionada con la utilización y mati(j.) (I 1 material ck
máquinas.
Madrid, 6 de julio de 1948.
Fxcinos. Sres. ...
REGAI.ADO
--- Se dispone 'que el Corond Niáquinas de
la E. C. señor D. losé Urgorri Díaz pase desti
nado a este Ministerio a las /órdenes del General
Jefe del Servicio de Máquinas al cesar en los des
tinos que acivalmente desempeña.
E nste (1( su se co íiere cOn carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 6 de julio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departaniento
M2rítimo de Cartagena, Almirante Jefe de la ju.
risdieción Central, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, Inspector General del Cuerpo (le
Máquinas y General Jefe (id. de Má
quinas.
- El—
Reserva Naval.
Destinos:- A. propuesta del Comandante General
de la Base Naval de Canarias ,e dispone que el
Oficial primero de Máquinas de la R. N. M. don
f11.1.11111111■11■■■••••••■
Número 15.1,
laitton Acha Cordero pase destinado a la Coman
(Lancia de Marina de 'Tenerife, cesando en. el que
actualmente desempeña.
Este destino. se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 6 de julio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante .fefe (lel Servicio
de Persánal e Invector General del Cuerpo de
1\láqui11as.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos. Se aprueba la determinación adopta
P° r el Capitán General del Departamento Maríti
de Cádiz al dkponer que el Contramaestre segun
(1o, provisional, I). Joamín Mares Massó cese
la Estación Naval de Tarifa, y pase destinado
Arsenal de 1,a Carraca, y que el ,de la misma Es.
pevialidad y empleo D. Valentín Pérez Mozas des.
embarque de la iloIilla (le Lanchas T)ny:del-as pan
ser alta en la Estación Naval de Tarifa.
Madrid; 6 de julio (le 11948.
REGAI.AD()
Excmos. Sres. Capitán General del Departaincii:
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe (lel SI
vicio de Personal.'
— Se aprueba la determinación adoptada po'rti
Cap'itán General del Dei)arLniento Marítiino de E
1'er1•(11 del Caudillo al disponer que el Gmdestalk
primero I). Agustín 1,ópez López quede destina('
en el Ramo de .,\rtillería del Arsenal de aquel Do.
pa,rtamento y lsilia(10 al crucero Navarra.
Madrid, de julio de 1918. RE.GALADO
Excrnos: Sres. Capitán General (lel Departamel
Marítimo de 1;,1 Verrol (le! Caudillo y Almirant
Jefe (lel Servicio de Personal.
Se aprueba la, determinación adoptada por
Capitán General del Departamento Marítimo
C:irlagena al dispon.ei- (pie Buz() Mayor D. P
dro Nieto Vázquez embarque en la Flotilla (le Sul
marinos' durante el tiempo de duración del aetti
período 'de ejerviciOs (le la misma.
Madrid, 6 de julio (le 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General d4.1 Departament(
Marítimo de Cartagriia y Aliilimite jefe del Ser
vicio de Personal.
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Licencia especial para contraer matrimonio.
Com() resultado de expediente incoado al efecto, una
vez cumplidos los requisitos establecidos en Ley de
23 de junio de 1941 (D. O. n(im. 16o), se concede
lieweia especial al Condestable Mayor D. Juan Cano
Delgado para contraer matrimonio con la s'eñorita
Carmen Ambrosio Martín.
Madrid, 6 de julio de 1948.
REGALADO
•
Eternos. Sres. ( apitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Retiros.—l'or cumplir cl (lía 30 de agosto de 1948
la edad reglamentaria para el retiro, se dispone que
en dicha fecha el Celador Mayor de Puerto) y Pes
ca U) José María Popico Dopico cese en la situa
ción eje "activo" y pase a la de "retirado", que
dandc pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar
Madrid, 6 de julio de 1948.
REGALA DO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferror del Caudillo-, Almirante
jefe del Servicio de Péersonal y Genel-al jefe Su
perior (le Contabilidad.
Sr. Interventor Central (le este Ministerio.
Marinería y Tropa.
C011,11.1111aCi(íli t')l 01 Seri/1'0'0.—Se concede 1L c(Hit i
1111aC1Ó11 en el servicio, en los runganches (111e\, se
expresan, con arreglo a lo dispuesto (.11 norma 19
laK dictadas por Orden ministerial (le 14, de agos
to de 194° (D. 0. núm. 189), al siguiente personalde Marinería:
Cabo primero ale Maniobra.
José- María Lázaro Capell.—Fin enganc1H. volun
tario, í)or tres años, a partir del día 23 de agosto(le T947, fec.ha en la cual dejo extinguido sti anterior
eoiiipromiso,
Cabos primeros Artilfrros.
Adrian(i Pereira Pereira. En .segundo 1eeng11I4che, por cuatro años, a partir del <lía 4 de marzo(h' E948, fecha en la que Cumplió los ocho al-1() <leservicios efectivos.
Manttel González Leinos.—Fn tercer reune:anche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de junio de 1().18,¡echa en la (pie cumplió los doce años <le servicios
efectivos.
•
Luciano Martínez López.—F,n tercer reenganche,
por cuatro años, a partir (Id día 4 de junio de 1948,
fecha en la que cumplió los doce años de servicios
e fecti vos.
Cabos segumfos Adineras-.
Tomás Iglesias — primer reenganche,
por cuatro años, a partir del (lía 4 de julio de 1948,
fecha en la (111C Cl11111)1i() 1o,4h.cuatro años <le servicios
efectivos.
posé Barreiro Castro.—Lii n i tnr reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1948, fe
cha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
fecti vos.
Luis Cubos Ilervella.—En primer reenganche, por
cuatro aííos, a partir del día t.° de julio de 1948,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Cabos segundos Torpedistas.
Francisco Sáez lIernández.—En primer reengan
che, por cuatro años, sa partir del día 4 de julio
de 1948, fecha en la que . cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Juan Rodríguez Cervantes.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día t.° de abril
de J 948, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
tGervasió Ferreiro Fernández.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir (1(.1 día- 4 de julio
de 1948, fecha en la que. cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Juan Hernández Mateo.-1--En primer reenganche,
por cuatro afio's, 'a partir del (li:i (li, julio de 1948,
fecha •eu la que ctimpli(") los cuatro ¿iii()s de servicios
efectivos, contados a partir del <lía en que zifectuó
su presentación, por haberle concedido d ingreso en
1:1 Armada en concepto de \'( )1I1111
Cabos segyndos 1?‹,dietelcgrafistas.
Clabviel Guirao 117,n primer reengan
t›or cuatro años, a partir del día 2 (le abril
de [9.48, fecha en lit quo cumplió los cuatro años
de servicios efectivos, contados a partir del día en
(111C C feet 1.16 511 p1eSe111 tCi (1)11 , por haberle correspon■lid() ingresar por Si] turno en la Armada.
•10;;( Gómez Ver11ández.-14:11 primer reenanche,
por Cuatro ailos, a partir "del (lía 2 qc ¿Ibrii 19.i.s,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servi
cios Jfectivos, contados ¿I partir (lel <lía en que efec
tuó su presentación, i,or haberle correspondid<) in
gresar por su turno en la Armada.
1\1anuel Vieedo 1\4orales.--1111 primer reenganche,
por cuatro años, a partir del (lía .1 dk% julio de 194g,
fecha en la que cunwlió los cuatro altos de servicios
efectivos.
•
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Cabo priinicro Mecánico.
Francisco Cerezuela Martínez.—En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 18 de
abril de 1948, fecha en la que cumplió los ocho años
de servicios efectivos.
Cabos setgundos Mecánicos.
Luis García Ruiz. — En primer reenganche por
cuatro años, a partir del día 3 de abril de 1948, fe
cha en la que cumplió los cuatro años die servicios
efectivos.
Marcial Galifianes Domínguez.—Hn primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del (lía 4 de julio
de 1948, fecha en la que cumplió los 'cuatro arios
de servicios ,efectivos.
Manuel Cortizas Castifieira. En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1948, fecha en la que cumplió los cuatro año,,
de servicios efectivos.
Domingo Fraguela Fernández. En primer reen
ganche, por cuaTro años, a partir del día 4 de julio
de 1948, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos.
Marineros Especialistas de Manipbra.
José Bellas Penabad.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1948,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servi
cios efectivos.
José Juan Lagares.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1948, fe
cha en la que cump11,6 los cuatro arios de servicios
efectivos.
Rafael Prades del Río.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día de julio de 1948,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
defectivos.
Félix Sanjosé Cardet. En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1948,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servi
cios efectivos. ,
Marinero Especialista Hidrógrafo.
Manuel Gómez Castelao.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir1ce.1 día 4 de julio de 1948,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
e fectivos.
r
Marinero Especialista Artillero.
José López Castro.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1948,
fecha en la que cumplió los cuatro arios deservicioefectivos.
Marineros Especialistas 71orpedi11as.
Salvador Noca Garrido.—En primer reengancl
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de t9,1
fecha 'en la que cumplió' los cuatro años de servicios
efectivos, contados a partir del día en que. efectué
su presentación, por haherle concedido el ingreso en
la Armada.
Cosme Roldos Rey.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1918, fe.
cha en la que cumplií.) los cuatro años de servicios
efectivos, contados a partir (lel día en que efecttio
su presentaci(:)n, por haberle concedido su ingreso
en la Armada.
Marineros Especialistas Electric-islas.
Jacinto Cano Cereceda.—En primer reenganche
1)or cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1948
fecha en la .que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Marcelino Juan Solana.—En primer reenanch
.cualro año, a partir del día 4 de julio de 19
fecha en. ja que cumplió los cuatro años de ser
dos efectivos.
Marineros Especialistas. Mecánicos.
s
José Ignacio Gil Strauch.—En primer reeng,an
che, por cuatro años, a partir del sdía 4 de julio
de 1948, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Plácido Carro l' 0(1 primer, reenganche
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1948
fecha en la que cumplió los cuatro años de mil-vicio.
efectivos.
Andrés Bernardo Míguez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de juh
de 1948, fecha en la que cumplió los cuatro años d
servicios efectivos.
Ramón 'Alvarez Ramos.—En primer reenganche
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de i(,)4
fecha en lá que cumplió los cuatro ;tilos de servicio
efectivos.
Manuel Pena Rodríguez.-1—En primer reenganche
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 19
fecha en la que' cumplió los cuatro arios de servicio
efectivos.
ji
Marinero Especialista Amanuense.
Manuel Riquelme Clemente.--En primer. recngan
4.he, por cuatro años, a partir del día (1(. emir
de 1948, fecha en la que cumplió los cuatro 3110'
de servicios efectivos.
Marinero de Oficio (Cocinero).
Sebastián Guerrero 'Frujillo.—En prinWr reC Igall
por cuatro años, a partir del día 1." de abri
•
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de 1948, fecha en la que cumplió
de servicios efectivos.
Madrid, 6 de julio de 1948.
Excinos. Sres. ...
los cuatro años
REGALADO
ontinuación en el servicioi.--Se concede la con
.
titulación en el servicio, en los reenganches que se
expresan,, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
dictadas por ()rden ministerial de 14 de agos
1() (le 1940 (1). O. núm. 189), al siguiente pdrsonal
(1(. Fogoneros:
CabOS Prillicros FOgOnerOS
¡osé Gómez Pereira.—In tercer reenganche, por
cuittro afios, a partir d‹..1 día 20 de marzu de 1048,
fecha cn la que 43u111plió los doce años de servicios
efectivos.•ManuelPacheco Fernánd z.--En cuarto reengan
che, por cuatro años, a partir del día 20 ck abril
de 1948, fecha en la que cumplió los dieciséis años
de servicios efectivos.
'Cabo segundo Fogonero.
Serafín Beceiro 'Pedreiro.-14,11 tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de junio de 1948,
fecha, en la que cumplió los <luce afiOs de servicios
efectivos.
Fogonero.
Luis Rodríguez Amores. En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 30 de marzo de 1-948,
fecha en la que cumplió los doce años de servicios
efectivos.
Madrid, ( e julio de 1948.
Excmos. Sres. ...
El
REGALADO
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el Obrero ,de segundade la Maestranza de la Almada (Conductor) Mar
cenit() Gonz:11e7 Orro cese en el Parque le Auto
movilismo número 1 y embarque en la Plana Ma
yor de la División Naval (191 Mediterráneo,
Este destino se le confiere con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 6 de julio (le 1948. -
REGALADO
1:.xcitíos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central, del Servicio de Personal y
de 1:1 División Naval del Mediterráneo, y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
kekición de personal que cubre plaza de la Pri
mera Seeción.—Propuesto por el Servicio de Per
sonal el poner al día con la debida exactitud los
dato,; del personal que compone la Primera Sección
de la Maestranza de la Armada y del C. A. S. T. A.
que cubre plaza en la misma, se dispone lo siguiente:
1.(' A continuación de esta Orden y formando
parte de la misma, se publica la relación nominal
del personal actual que comprende la Primera Sec
ción de la Maestranza de la Armada y C. A. S. T. A.,
con los datos que constan en el Detall Central de
la citada Maestranza, referente a destinos, y fecha
de nombramiento de cada uno.
2.° Se conce.de un plazo de treinta días a partir
de la fecha de publicación de esta Orden en el DÍA
R1.9 OFICIAL DEL M INISTERIO DE MARINA, para que
los interesados que encuentren error, en la designa
ción de su nombre y apellidos,' categoría, destino y
Orden ministerial de nombramiento, eleven a este
Ministerio, por conducto reglamentario, instancia
documentada en la que conste la prueba del error o
(Trotes que apztrezcan en la relación que se cita, no
admitiéndose otro tipo de reclamación sobi'e este
ordeP que los citados.
3.0 Por la. jefatura Superior de la Maestranza
de cada Jurisdicción se cursará a este Ministerio
relación nominal de todos aquellos individuos que
figuran afectos a ellas y hubieran causado baja, en
su caso, por separación del servicio, fallecimiento,
etcétera, haciendo constar la fecha y orden, si exis
ti('), justificativa de dicha baja.
4•0 Terminado el plazo concedido en el punto
segurdo de esta Orden, se remitirán a este Mi
nisterio todas las sblicitudes producidas en las res
pectivas Jurisdicciones y relaciones a que se re
fiere el punto anterior para su examen y resolu
ción que proceda en cada caso.
Madrid, 22 de junio de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres.
REGALADO
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M'un.
1
2
3
4
5
7
RESEÑA DE REFERENCIA
APELLIDOS Y NOMBRE
Andrés (■ a reía
, 1.4(")11... •
l'érez (1;ircía, 1'4de1•i(..0.)
••• •••
••• •••• ••
Aparicio Mourente, ...
Ilernández Itosique, Baltasar...
Luna Rodriguez, l'iativisco.
Marcos Delgado, l'•aticisco.
‘Iortiles Elías.
•••
•••
I V1 1 () ti
Qul
Químico...
••• ••• •••
• • • • • • • •
D E S r, N ()
14.C1.1.01.
I14IL)I.
MAESTROS l'IZINWROS
• •
•••
• • •
• • •
••• ••• •••
8 A.costa Rodríguez, Francisco...
9 Bellzón Aragón, ••• •••
lo Belizón Sánchez, Santiago...
11 Beltrán Márquez, ...
12 Blanco 'mira, Antonio... •.• ••• •••
13 campos Chaves, Adolfo... ••• ••• •••
14 Carlos Pagán, Francisco. ...
:15 Carr1l:1 Montalflez, Antonio... ... .
16 Cerezuela Navarro, Candelario.
17 Dopico Vázquez, Mu reolíno. • • .
18 Fernández Martínez, :Juan... ...
19 Githeiras, López,
20 Gallegos Paztorigo. W<Iteeqa().
21 Ga reía hl ufioz, ..• ..•
22 González Chitón, Jo-i; Mdría... 414* •••
23 González Prieto, 'Husillo.
24 filibligo uoinero,
25 La tuleira , Ricardo... ••• ..• •••
20 r i Díaz, Franerscow
27 López Rubio, Nlanuel... ••• •.• •••
28 1,1oret l'érez, ... .• ••• •••
29 Martín y García (le Urrellán, José
Abría... •••
:lo Mari huir, López, Jk lit Othin• •• ••• •••
Ntarriiro Romero, Antonio... ••• •••
:42 Molina.. Rodriguez, Jose,.. • • ••• •
33 Nioniblona López, Luís... • •• • • • ••• •••
31 Mota Mota, Juan
:15 Ordófiez róntseré, José Ra nión.
Ortals Gallare, Franelveo... . • •
37 ParcAls Cn4aM, ... ••• •••
38 l'érez Lloren, Francisco...
39 Pérez Martínez, Manuel... ...
40 !Uvera Pita, José...
41 Rodríguez Zua za, Fra
42 Itoig Civil:, Esteban Juan... ...
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189 Campillo Zapitlit, Fulgencio. ...
190 campos (lago,
191 Un nipoy (141110, Selin si 12111..,
192 Candela Cuest a. Jesús._
193 Cánovas G u1 ra o. José Malla,
1•.1 Ca :itero Chicano, Andrés...
195 Cantos Osuna, .j ()M(
1.96 (Inflíbano dv1 pipo, Aiejaii(11
197 CapiirrOs Golizálvz, Esteban...
198 int l'r4')l4 S4'i..):1 s.
199 n11'1)1111° Gay, Sn n
200 Ca rinoml 14fflL, Ala liuda ...
201 ro Itodriguez, A hijamiro.
202 Carpio Itisque, A rt tiro_
203 Carvajal Delgado José... 6401
204 (31i rra r-4co Fraga, Luis. 19 449
205 (1,111.1.40 Alva rez, Ita I,14 1...
•06 (imrrillo Cárdenas. Antoolo.
207 (insii1 l'aslrana, Lois_
208 ni sal ,411lielioz, Andrés ..
209 Va sela s Castro, (311 rl)s,..
210 insten Jordán, A nt
211 ni st ()llanos ( Pro, Leonardo.
212 111211nel.
213 nistro Ma seo, Ant
214 (la talán Torres, 14,nriqiu....
215 (la id () Pérez, Manuel...
210 •ra Segado, A nt 01110...
217 Gerecolii Benítez, Aiil
218 timnbeviiii llosadn, Eugenio...
219 nireihio Clitreht,
220 Cerezuela Ma rin, Alejandro. ...
221 (lervn 111411-4 Ca fu (lenes, Francisco...
222 t lerviiMes ncliez Sebo Sliá 11_
223 (lifuent es Pérez, Angel...
224 Voyl lo A ruin rio,
225 Cuello ca rre Jun II
'226 Coello Izod riguez, Fornmido.
227 ( 'filón lIernert , José...
228 colono, Victoria, Mii ría
229 •Lorenzo,
230 Conde, González, A iii 1)1110...
231 Comisa Va Ilejón, J 11,1u
232 Conesa Vastell„kgustin...
233 Conesa Concisa, José, .,
234 comisa González, 'twist in...
235 (1011<isli González, SI I vridor...
236 ( .011(i4is sí,
237 Conl rera s García, Tomás...
2:18 Cordero Castillo, Nicolás...
•'39 Cortés l'a ii1, Andrés... ...
240 Cruz Ilelizón, Comeepelón de
'211 (11•11z gópez, José
242 Cruz Murlel, óbli I de la ...
243 Cruz Sit1P1 a, Al í(luso...
214 Cubero Gil, 111,11111e1...
215 Cuenca (bizque, .1 mi 11 .
216 iirsach Espinosa, M
217 Chanel.; de Al va iez, Antonio...
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2•2 I4 Vivedo, Alfonso...
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APELLIDOS Y NOMBRE
Dueñas Vázquez, Andrés...
Durán Oil,
Egea García, 141ra neiseo... •••
Egea Ibáñez, Cirineo... ...
Esearabajal Delgado, José:. • •
Escolar Añor, Eduardo...
Espada 'Fernández, J'osé Maria.
Espejo Velázquez, Manuel... ...
t.)spin Pena, ...
Espín, Pefia, Manuela
Esi Monzón, ...
Falcón Domínguez, Mnu
Falcón Pérez, José...
Fataliño Espliletru, Iti( ardo...
Ioarainiflán Conde, Apolillar...
'l'aura Bre y, .1 Han- ... • . •
D'entonar t4ascón. ...
Fernández Alvit vez, José... ...
Fernández Cerez, lela, Alfonsú.
Fernández Cerezttela, Felipe...
Fernández Chaveq, Sebastiá
Ferriá tez Veme', ia, Mant le 1
Fortifi 41 a maza, José... ...
Fe•ná iidez (la reía, Antonio. ...
Fernández Ga reía Doining,o.
Pernil nilez nuel...
Fernández Lagósietta , Láza ro...
Fernández .14ó1e7, Asensio...
bien] tidez Rodriguez,
Fernández Itoilriguez, José. ...
Fernández , Velázquez, Antonio.
Fernández \lilaila, llartoloillé.
ra rciii . José Juan...
14111gueira VH rela
Flores Benítez, Sebastián...
Flores Mari ¡Hez, Ramón...
Flores Palacio, .. •
Foncublerta It.o,iii»Inuci.
Fondey ila Vfl (las, I>elfIn...
Dimiten Ia Habite ri.), .1'0145_
Vormoso nrvIlft, • • •
1.1 ga Couceiro, Nieoláa...
Villanos°• MI rt í tIVZ, .Ittan At
Gngo Bey. .
Gra lindo Díaz, Julián...
Gálvez Sánchez, Rica ..
Ga ra r Ciar, Lorenzo... ...
García de la q Itayonns Artes,
García Cae] 14), G9hile!
(la reía Cumplido. Antonio...
(,rufa noca!, José... ...
García Durán, *Diego. .
García Espia u, ime. .
García Forum•°, Juan... ...
García García. Bartolmné,..
García 011, Manufl... • •
(7, a?cía González, Juan...
García. Gonzá Iez, Justo.
(Urda Ilinestroma, Joaquín.
García Ilinestrosn,
García Inglés, A arel lo.. ,
(Jareta 'Inglés, 1{1 fael;..
García Jiménez, Manuel. • . •
Clarcía Muñoz, 'Salvader
Ga reta Ort Iz, rael • • •
García Prol, Jorié...
(1a reía Sán . • .
(111 l'eh' Sello, César...
García. Solano, .1 tia n
García Sucino, iicis:•o R. ...
Ga reía Veiga, j'osé_ • 11911 •••
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Ajustador
Calderero ...
Ilern ro de ribera.
Mee."-Cond actor • • •
Tlivógra ro, „
"PlirOgra t'o. 55. 5..
Mee."-Condnet or
Carpintero..
Remachado!.
(la L.011114,1.0...
Ntee,°-Coinitietor
Pintor. ...
Mec."-( lonductor
111e• "-Conductor
Ajustador
••• •e• 501.
• ••
• e •
• • •
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• •
• (.•
• lel.
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•1111
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• •
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e
Ai1ls111(1w.
-Conductor
110,1 !muten! isla .
1.14.rre
Mee "-Comluvtor
Talabartx‘ro.
Mee." (londlictor
Ca rpi ;I 1 •" 41(. blanco.
A I1):11)11...
N121 elinea dor. ...
ea la fa le.
°-(londol.tor
Mee.° Motorista
Carpint.ero...
Ajustador.
ltentacita doy.
Mee." Conductor
Carpintero.
Itetna clia dor. ...
blee."-Conductor
()tilinte°.
Mee."-Condlietor
Carpintero... • • • • • .
Tornero. ... . • .
Mec."-Conduetor
Moc."-Cond netor
Remacha 10 r.
Nifee,u-e( I itct or • •
Mon tu ni
Talaba rIc ro. ...
I terrero (h. ril)Pra
ItecOrrida.
Mee."-(1011(111(.1-01.
,,AjtiHtfi(lor-Arm(bror.
...
INIec.°41/On1uctor
Electricista.
erkrpintero... •••
Tipógrafo. .
Carpintero...
Carpintero... ... • • •
Mec."-Condwit o• • • •
Iteg. de Torpedos.,
Herrero de ribera .
Carpintero... • • •
Electricista. . • • • e•
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Carpintero... . • . • .
Ca rnintero...
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Cartagena...
Cádiz.
Cartagena...
Cartagena
Cartagena
Oartagena... • • •
Cádiz. . • • 9419 •••
Jurisd. Central.
Cádiz.
Cádiz.
J u risd
lea res. • . •
Ferrol,
Jurisd. Central.
Cartagena... ...
Cartagena... ...
.1 urisd. Central.
tia rtagena
Cart agena...
Cádiz.
Cádiz. ...
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• • •
• • • • •• • ••
• • • • • • •
Central.
• 1,
•
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•
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3rdndez
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Cádiz. .
Baleare
Ferrol.
Clfi rt age
Cádiz.
Ferro!.
rt ge
Cádiz.
rrol.
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()ni( 11 ministerial.
6 ma rzo 191',
• • . 6 0(1,1111re 111 I
• • • °el ubre 1944
• • • U marzo 1945
••• (1 ()d'Abre 19 14
Mit rzo 1945
• . • octubre 194.1
21) diciembre 1945
. • . 6 ma rzo 194r)
••, (; rzo 19.15
7 julio 1945
(I lila ro .194ri
(1 marzo 194s
6 out ubre 1941
7 Julio 1'945
•••
O ovtil bre 194•1
7 julio 1945
diciembre 1945••
o(.1 libro 1 944 .-
7 julio 19.15
7 julio 1915.
31 ()el libre 1!).16
•• • 6 ttul 1.z(i 1915
7 j ti110 1945
O cetubre 19-11
1'2 111(.1(11111)re 1915
24 agosto 1941.
6 marzo 1945
6 ma rzo 1944.
6 marzo' 1944
7 jnlio 19,15
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APELLIDOS Y NOMBRE
Lindón Jiménez, Asensio... • • •
Linares Linares, lora neiseo.
Loayza García, Francisco...
Loayza García, José... ... • • • • .
Lonyza García,
Lobo Cantos, JoAé• • •
LóiRtz Araell, ••• ••• .••
1,ó1e‘i, Aznar, Pedro... ... ••• •••
López Breljo, Mareengo„.
ripez Carrillo, José—.
(lor Uzo, José... . •••
López Ilernández, Pedro... • .
1,()14,z lIernández. Iticardo...
López de Lamadri(l, • • •
López Lu aces, Jt):, é. . ,
López Mateo, Alvaro...
López 11910o, Ma n net
Lójxz Pefía, Agir4hl.•• •
López Itodríguez, Antonio...
López Sanmartin, José... ...
Lora Marín, Itnnlón...
Lorca Pérez, :losé... • ••
Lorenzo Montenegro, Faustino.
Lorenzo Paz, Benito... ...
Lozano Galván, Enriqoe...
hozan« González, Manuel... ...
Sánchez. Juan... ...
Ltmees Mn
1,ncena Estudillo, Evaristo...
I ineena Est ud llo. Joaquín... • • •
Lnque Fernánde7, José... ...
!Juque G61111`Z, Manuel... 11.14
14(1(111(1 Pél.41Z• enla .•
nen» tin Corra .4. Pedro... • • •
f.ladrés Vives, Jorge... .•
IMacías Morales, Ba rtelonté. . • .
Niadri(l Blaya, Pedro... ...
Maga Ila nes 'Vello, Antonio...
Nlit lite Domínguez, Francisco...
Mnine 1)ontinguez,
Ma 1ba st re 1 terrera , Fra
Ma nzami res Martínez. Fulgencio.
Manzana res Patón, Antonio...
MalT014 Valverde, Antonio... .
Marín (laxen', Francisco....
Má rei 'tez Aleu, Francisco...
■1:*1 111 liez 1ont1eR,
Ma Ft ín .Tosé..
Mari In Hormigo, Diego. .
NIii' ín Núñez, Sa otos . • ..
M n rt í i i SAnchez, 1tafa+.1...
Ma rtinez A lba 15111
Ma rtínez 'a bas, José... ...
Mari fnez zorla, ...
M:irt ínez Cruceirq, Franisco.
(ta rt IHez 1)111z, .
Mari 1nez Gómez, José •
Mari ínez Gut iérrev, Domingo.
Ma rl Gut lérrez. I'ed .
Mit 11 fuez Jiménez, Jo0 . • • • •
Martínez .1 iménez Trejo, José María
Martínez Jiménez, Itlefirdo.
Martínez López Conesa. Antonio...
Ma rt 1/1ez Madrid. Salvadbr.
‘111 rt ínek Martínez, Frhnelseo.
M;irlím'Z) Ortega, Pedro. .Martínez Ros, . •
Martínez Sánchez, Juan...
Mol rtfnez Si( (d)em, Pedi 0...
Martínez Uza 1, I limas
Martos Sánchez, Tomás... ..
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, 6 octubre 1911
ee•
•••
ee. V•• ,es •e•
• •
•••
0111•
•••
••• •••
el@ •eG
• e/ ..111
•••
•••
O**
.110
••• •ele ••41
14 octubre
29 :11)111
21) abril
14 octidlre
6 OV1i1111'l`
(•) 0(1,111)11`
14 met Ubre
6 ()cimbro
6 octubre
14. octubre
octubre
5 febrero
octubre
octubre
enero
ener41
abril
agosto
abril
octubre
abril
octubre
octubre
octubre
nin,y4;
abril
octubre
marzo
julio
enero
()cimbro
enero
enero
oetnbre
oel ubre
julio
octubre
nui rzo
owilibro
04.1nbre
Ibril
Julio
OCI 111)1'4!
11111Y0
6
14
10
10
29
21
29
29
14
6
24
29
14
14
12
10
14
10
10
6
14
14
18
1.1
1 1
2!)
12
1 1
31
1917,
1915
19 15
1917
19 11
19 11
1917
1911
1911
19 17
19 14
1.94(3
1944
19 17
1947
1947
1915
19 11
:1945
1944
1.945
1944
.1947
1944
1915
1945
19-17
19411
19•i5
19 17
1.947
1947
1947
1914
191.1
11;15
1 917
19l'
1917
1917
19 15
19 15
J947
1947
D. 0.
230
236
101
236
1.01
12()
127
10
10
236
t.t4
71
230
10
236
234i
2341
• 2:11
1()
196
26:1
92
10
23(1
101
10
236
Ihn.1
101
101
231
2:16
236
234
236
2:16
234
236
3:1
236
234
10
410
101.
196
101
236
101
236
234
236
120
101
234
61
161
10
234
10
10
236%
236
162
234
71
234
/34
101.
111
234
127
icro
11)7
09
000
1101
1)02
003
1101
90r)
906
907
9
o
1
12
13
14
15
16
7
8
9
o
1
22
92:1
92,1
925
926
927
1
o
o
1
1)4.
9r)4
955
956
957
058
059
960
961
9112
116:1
964
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APET,IJIPOS Y NOMBRE
DíaZ 1_1(411.(In(),
1nil Z réreZ, Hl
1 Z 3:11111P..•
1)01z Puig, (la bi.h.j...
Domínguez 1..)onliaguez, Cándido.
1>0111inguez Ferná
Domínguez Forrei ro, .1
Domínguez Ant(nio. •
Domínguez Nlora les, l'In l'a e1.1/4..
)01ninguez 4tif, ,A ()u j'o_
Doval. Vázquez, Fernando...
11,g,e0 de la •egn,
11,4piula Matlari.
'111,4pfn ltocii, Juan... ...
Espinosa Fernández, 114.(lro.
F/1111111 Nloto, ,
Fa ura Anulo, Alkqii rolo.
Fenoll Mora, A gust In. ... •.:
Wernández Anoi l•IV* Eugenio...
Fernández Vasta José Antonl
Fernández Clo 4l 1.(,, Elio] jo...
Fernández (lin ves, ,Tosé .Aill
Fernández ea reía, :luan.
Fernández (la rcía,
Fernández Oros, Miguel 091
Fernández 'Novo, •0.
Fernández ite,x, Antonio, •
lid(z ltadrígyez, )1abloinero.
Fernández ltodrignez, ... eee
1110111,11)(1PZ Santa 41r011NO.
141411111111(10Z Serantes, Domingo...
Fernández Téllez, Ma 11uel.
Fernández *Vimos°, Jun I; José...
Ferrelron 1110u !lel
Ferrer Itoselló, Ma ...
Ferrer Vorderá , .10sé...
Irerrera Sa 10111N,
1114,91111 T01.10Nni 1114))111
Vi()I.PM JOSé•••
141101.4IS 111(l1'e Alfedisoe•• GO@
111()1•01. 'Victoria, -Francisco..,
Vorinoso Teljel ro, Nico?ás...
Forus l'aclió, Itn
Vraguela 1.tin1ero. Ferrando
F1:4;1041a ltoinero, José.,
Vranzón (11)1'ci,1.
Freire Frel re, 151,a
11111(111O44) l'ed reino, Is1(.30„
(lago Bey, Francibwo.
(lía lindo Montero,' ntiel...
Gni vált I4-4111, jgail Fignnelso.
Gallardo Pala.clos, .1 un n A
001 llego 15/141 leo, Prnne1›;e0 • ..
••.• 1110' geoe
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•••
•••
•••
•11.
*O*
••■■
•••
• • 11
• •
•.• •
•••
11••
•111 11••
•••
I 1 C I ()
1,:spl." en ra (fiadores
Tabtbit Fiero.
rp." de ribera...
Albanil... ••• ••••
110 bina dor:
... Insta'. electricista.
Cala ...
Alba ...
Gari 11'itero...
•.. Artificiero...
Herrero...
•.. Alba
... Mon( a (1()r ole
••• A jusl a dor „.\
•Ill l•■•
Ole
*PO
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• • •
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Ga reía
Ga reía
Gil Will
(huela
(1nrcia
(breia
(10 reía
reín
tia reía
(la reía
t;;) reía
reía,
(lit reía
Garefa
Va -Hila s, .111011... .,•
Lago, .1 os;'.. iguel
Albarrán,
Alpiste, 111,11rloilte.
1111r1), .
110,j, .Tosé...
llouzas, ...
llozZo, •.•
Carretero, Frit
Conesa,
Cossfo, Manuel_ ...
Ilurán, Andrési.,.
I doro •
Fernández, Fru itivo , .1
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1
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1‘1(,!c."-Motorlsta..
CHYP." de blanco_
Pintor..
Torno
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Dist rinneutIsta,..o
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Mecánico.
Tornero...
mtner vista ...
Pintor.
Mont.-Aj u bita dor
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••• o0O
•••
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.A rniero...
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Ca iderero de lilurro
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1O11l II '1I ••• ••• •••
r11211:1(111M111.100 leee ee.
re110111(11.0••• e
Tornero... ,
Monaidor de Radio
l'a bid
Explos. y A ri
Alba fin
Elect
(la rpin
AjusI u dor.
Químico... ...
Cm:1)1111." de 111011(1)
Poni:mero
Moi Iador lp
1.)111101., „
1,411111111Sla . .
Guerra Qii ini ..
AlloaAil...
Eleel rieist a ...
Mippiliilst .
C0 nihil Pro...
[Terrero . 1 .. •
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Cádiz.
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(lunarios,.
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Cádiz.
Ó: rl gena
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Cádiz.
Cartagena
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Verrol.
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Ferrol._...
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( )rd vii ni 1 u i1eria1.
mayo 19 1-4
1:1 a 1)1'11 191L
1.1 'octubre 11)17
lo . enero 1 9 17
10 enero 11)17
Jo enero 1917
10 enero 1017
6 oettibre 1 9 1 1
ovf ubre, 1 9 17
29 10
12
•
julio
13 b•il 11)4
lo enero -194 7
6 octubre 19.4 1
14 octubre 1917
11 oct ubre. 1 9 17
1.1 OH ubre .19-17
2.9 a 1)111 1111r)
12 julio 1915
14 oet ubre 1947
14 o('l ubre 11)47
0v1:u bre 19-11
'6 octubre 19.11
11 0(.1,111)re J.917
29 abril .
•
114r1
(1 octubre 19-11
1-1 ocilibr4; 19,17
1Ill1"/() 1111›,
11 (l'el ubre 1017
6 ocIiibi:e 191 1
2-1 41g1>sto 191 1
lo enero 1947
29 01)1•11 1915
lo enero 19.47
oct ubre 1.04•
12 Julio 19-1r
18 n'a rzo 19-IS
14 octubre 19 l`f
12 19171
21) abril 1917!
lo (91(b•o 1917
<Hl libro 1911
214 junio 191(.
10 oiwro 1917
10 euerd 1047
14 (wi obre 1917
6 octubre 10 1 1
t1 41)(.1 ubre 19 17
••1 oct ubre 1 9 17
n'ayo 1017
29 bri 1 1 9 VI
11! .j11110 j(,) Ir
2!) 19 in
a1,111 1 9 V
8 bri 1!) 1'
14 0(.1 ubro 1917
1.4 ovilibre 1917
oel libre 1911
14 ()vi ubre 1917
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14 4` oct libre 1917
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87
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_AL
Núm.
900
907
908
969
970
971
072
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
086
987
988
989
990
991
992
903
994
'995
996
997
, 998
999
1 . ()O0
1.001 Gonzá 1ez
1 . (X)2
1 .(N)3
1.0(4
1.005
•1.00(;
1.007
1.008
1.009
1.010
1.011
1.012
1.013
1.014
1.015
1.016
1.017
1.018
1.011)
1.020
1.021
1.022
1.024
1.025
1.020
1.027
1.1)28
1.029
1.030
1.031
1.032
1.033
1.034
1.035
1.030
APELLIDOS Y NOMBRE
Ga reía, .11111 ti. •. . • .
Ga reía, .1 min...
Gómez. A 11'rette.
(4ólnez, .
1 1era! Jósé.
Huerta, José .. • 94
Mit (.121.141 11.11111(1)
Nlaelas, TJeopol• 1o.
Ma rtínez, José...
Ilateos, Francisco.
Salva.dor.
No va Adol fe. . ...
•
• é • • • 11 • • • • é •
• • • 4 • • • • e
• • •
• • • • • •
e • • • •
•
▪ • e • II.
• •
• • • •
• • 11
• 11.• •
• • 11
• 11 •
II1S Nil`VeS,
Aill 01110.
)Se.lero, ntOiluI,
Miguel, .411,
Pérez, Manuel... ...
l9fielro„11itonjp,„
'tos, Joaquín...
•
•
e
•
•
• • •
1:1211*(.121 14043011, Pe(' ro.:.
G JI r0fano Ca rdoso, (i Mermo
Garrido Madera,
Gelpi Ribera. Angel...
Geneiro Fernández, Luis. ...
Gil 13o11I nos, Antonio.
Gil Díez <le la Torre, José..:
G ini(bno Hojas,
(;oniat. García, Juan... 11.4 41111
(1()11)‹!74 II:in:ido, .1 (I? I1 J. ...
;oniez Orteg,a, 11n ...
(;óintbz Va•ela, José...
González Aragón. .1 uan Rant isla.
González im>11(1lftil,
GOnZAIPZ Cruz, Silvestre. ... •..
(..11iú vez, Manuel...
Plórez, Ame!
González Gonzále:„ It111(lompi.0.
Gunzá lez l'entibia, Era neisco...
Gonzá lez Hernández, ea rIoN.
Gonzá luz López, 1 11,11'111:1,10-
González López, 1k1aria no. ... .414
ar01174(1141Z M 1InOZ, 11'ni 1U 1/4(.0. • •
(:0117114 1(17I »llena* 1411("S4'Ilti1in...
(Ionzález Plyazo, Miguel ...
González Roldán, Antonio...
(;onzález Itosigm•, Juan. •..
Gonzá lez ltugino,
González Soto, Lorenzo...
Gruerio López, .1 na .•. ••.
Guerrero Manza no,
(1111ative González, Juan. 40. 090
Gut ir !('Z 1)e1gad4). 11011 riga. ...
(DI t 1(1.rrez 1)(nnin4nez,
Gin iérrez Gómez, Pira ruisco.
(1111iérrez lkinrtinez, Fra ((visco,.
Gut iérrez 1 '11(11n, .1 min.. •ed
Lían) S11111111, .11121 /I .(1e... • .. •.•
Hernilda Cons,
tiembla ( 'ons,
1 lerinida C01114,
1 ler los] Ih Pérez, jost"..
lernán.dez Ii rl í!tez, ■".cente...
111,111Aru 14.z Nieto, Tomás. ...
llerná tulez ricjo, jomiubi.
1 torren! <in llego, Tomás.
1 terrera Rodríguez, Manuel.
I 1tiel va Guerrero, Irrn
titulado A 'ligón, Mnil ¡fel ...
Iglesias Ilrea, José... ...
Inlesht Martínez, A rturo...
n'alzo!. (Iofil, .
• •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• •
•
• •
• • •
• •
e • • • • •
411111 e**
• • •
• • •
• • • • •
• • • • •
/e • le
e •
•
• •
• • •
• •
• •
• • • •
• 110
• •
• •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• e •
• • •
• o.
• • •
• • •
•
•
• • •
• • •
• •
•
• I,.
•
• •
• • •
• •
•
• 11
. . .
• • 01
• 4 •
•
• •
• • • • 11 •
o
• •
•
• • •
• • •
•
•
•
• •
• • •
• •
• •
•
• • •
• • 11
• • •
• • •
•
• •
• •
• • • •
• •
• • • •
• • •
• • •
• • •
• el •
• 11•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• le •
11 • •
e •
•
•
• •
•
• O
11
• • •
• • •
*110
• • • •
O011
• • •
• • • •
o IP 1 e 1 0
Calafate... ...
• . •
Pintor. ...
'Modelista.
Fresisl a ...
Pintor,
1.'111tOr. ••• e..
MOIlitilliOr Itzulio
Itegulitdor torpedos
Mecánico ajustador
Calar!! I.
Delinea tito....
Esp." 4i iroseópica...
rpin t ." de ribera.
t 'Irp." de 1)1;111(.0_
(':1 vi)." de ribera ...
l'idilio!. 41I1
Cald." hierro. ...
ltecorrida
1:1 lrisl ...
• • •
• e • •
0•0
***
• • • •
• • •• • • .1
• • •
• • • • • •
• el •
•
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • • • •
•
•
• •
•
O*.
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
• • •
• • • e
• • •
• • •• 4, • •
9
• • •
• • 11
•
•
•
e •
•
• •
• • • • • •
•
•
•
• •
Ca rp." de Arada ...
pógrido
Tapicero. ...
Soplí..11s1 ...
Ella nista. ...
114,4.0111(1a. ...
I lerrero.
Elect dell-1111. 40,11
1us1 rumuol 1-1 i.
1'111111('1'4),„
( '1181 /11I'l'ol
•
• • •
•
•
• • •
•
•
•
• e •
• • •
• • •
• •
•
ntor. ... • .
111(.(.,° Ajustador
laira
,‘,1ba
Ehiet rirista.
Ajus. Ca hieren) ..,
Ajustador
1.1c(.1 rici st
'Ion t tira s.
Mev." 4iusl ¡ido!. ..
E1eelricp,111.
Carpintero...
11:H1111111sta._
( Fil." dt.
1 lerrero (le ribera
Nlaquinista
Tornero.
A jusl. de motores
ri)." de blanco...
• • •
1 ) 1■, S '1' 1 \
Cartagena
Ca•tagena..,
Cádiz.
Cartagena...
)o'I i 11J,;( ¡ 4 , , , e e •••
r1
NIont Hteí Iri(+ ,
Ca rp." ri IH. ra
N1111 t icopislit
rp." de ribera ..
1 'In10 r 1 )e(.0ra dor._
1 ['error°
carpintero...
&Dist dor ...
Esta 111p:1(1ot._ ...
1 list al:01. elé(.11.1(.o.
Elect ricisl a ...
Ca rpi fl 1 PrO,..
41.lustador
Explos, .s' .11.111'. ...
• • •
• • •
•
o
...
Cii 1.1 agena....
11. N. Canarias.
• •
• • •
• • •
•
ele
• 11. abe
1•/
Cartagena ...
C•artagena
• 11
••■
• • •
• • 0
•
•
•
• •
•
.0 •
Cartagena... el • • • • •
( 'a rta 14(.1111 • • • 11 • •
J111'11-111.. Ce111112 1. • • •
C211121;401121 ... • • • • •
Fel'1111. • • •
•
•
Cartagena ... •• • • •
Cartagena e • • • • •
(1,á(liz.
•
• • •
O • •
e •
balo. ,, • • • • • • • 11
Forro]. 411 • • 1 • • • el • • •
( _j ádiz, • • • • • • • • • o
Ferrol • • • • • • • • • • • •
11, !tale!! res.
(:a rt :wenn ... • • •
Cartagena ... • • •
11. N. 1121 Ion res,
• • •
• • •
• • •
• •
Cádiz. • • • • • • • 4*
Cádiz. lede
rhig(iiiii • • •
.110 • •
Calla rias. el,
• •
• • 4
@ 91
• e
• •
C,11111Z. • • • •
• • •
• • • o •
(2211.1112.1(9121... O • • • •
u risd. Cenlral.
Ferro]. . • • • • • e •
Cartagena ... • •
Cartagena ..• • •
Cart gena.. • • • •
Cii(liZe e. 11.4 eh"
111011'0U
rt !igen!! ...
• • 1
• • 11
Cádiz.
.,.
• 119
()nieta ge1111.1 • • • Il• •
Werrol. • • • • • • • • • • 11 •
!Perro!. • • • • • • • • @ • @ •
rro1, • • • • • • • • • • • •
Cádiz. ••• *e* e" • • •
e • • • • • • • • •
(7(t(liz. • @
le.
• • ••• ip •
• 4 • • •• • •
• • •
• •
• O.
II, • •
•
119094.
119 •
Cartagena...
Cádiz.
•
• •
• • •
• • •
• •
()rden nt in isteria I.
te,
1:1
1 I
1.1
1•I
6
11
12
14
13
29
10
'7
14
(1
14
6
29
14
o
14
29
10
10
14
14
14
14
11
10
o
11)
29
10
24
29
1.0
29
14
29
o
1.1
29
O
14
14
18
6
10
21
21
2.4
1-1
IC
29
14
14
14
10
1 I
9
O
14
• • :
• • •
e • •
• • •
•
• e
•.• o
• • •
1•1
• • •
• • •
•
• •
• • •
44 •
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abril 19.18
octubre 191'7
octubre 1917
oct ubre 19•7
0(.1,ubre 191.1
oct. ubre 1911..
abril 1915
a 13;11 .19.17
julio 19.15
octubre 1947
a 1)1.11 1948
abril 1945
enero 1947
abril 1918
octubre 1947
octubre 11)44
octubre 1947
octubre 1944
1945
octubre 1947
oct,ubre 19.14
/octubre 1947
abril 1915
enero 1917
enero 11)17
octubre •1.9.17
octubre 1917
octubre 11)47
abril 1945
0(.1 ubre .1917
abril 11) 1
octubre :1917
enero .1917
octubre 11)1 1
enero 1947.
abril 1915
enero 1917
agosto 19.1.1
abril 1915
cuero 1917
enero 1917.
octubre 1917
abril 19.15
enero. 1917.
octubre .111.17
0(.1 libre 1911
a 1)1.11 .1.917;
octubre , 1911
octubre 1917
a bri 1 1945
oil ubre 19.14
()vimbre 1947
a bri 1 , 1948
0(1 ubre 1917
marzo 11)18
octubre 19.14
enero 1917
agosto 11)1.1
n'ayo .19,11-)
agosl o 1944
ovitibre 1947
abril 1945
o(.1(ibre 19.1.1
0d ubre 19.11
octubre 1917.
oettibre 19,17
enpro 19,17
nyttilo.(. 1917
octubre 1,946
o0t,nbre 1944
octubre 11)17
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'2,311
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236
'234
1.01
10
10
234
234
234
101.
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82
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1,1111
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.10
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236
101
281
281
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231
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231
213(1
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5
1
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4)73
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.111141411)0S y NOMBRE
1z(nlierdo 11144111os, José. . • • • • • 4 • •
.11ell (141, l'ed ro. •.. ... ... • 41 • • • • • •
.1i in(iicz Alca raz, A lil (mío_
.1 imélicz A vagón. .1 n1(wio...
.11inénez 111,1:U4m,r CIL\ m.iji,
Jiménez Fyrnít II( h' ;kin nue!.
.1 1 itiéncz Ulla vela, ,1ntonio,
.1 iinCilez Gil reía, Luis_
D'acula Ca !Ilion:1 , José_
Lay, 4 liana, Sil ni iago.,.
Lázaro ()riega, A 1 lon...46 .. ...
Lebrel.° Cal-11,01yd,', Ma ii (lel. ...
'febrero Jiménez, :Henil o.
1,eira Amado, 1 all.s...
Leira Palla rés, Seba si .:1n...
Lema ltiolia rte. A lit oil 0
I/eón 11a r•a ne,o, José_ ..,
Loba to fienítvz, Almo! q.
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Lópiz Cabezal, Tomás_
López ( la inpello, Itanión ... _.
López Vrespo .1°,4é... .. ...
López de la Cruz. Seb:Ist III II...
López Díaz, José_ ...
LOiwz (larda, A ni onio..,
tAppz ( la reía , Sevoriano
López Un reta, Va 14mil ili, .•
14(11)('Z G1.11114?44 .N141-11()1'...
MIWZ (i(11IZA I('/4. José,.
lAiwz 11ó1)pz, Celestino_
1,ópoz MAI r1Itivz, ()t,1110 ..
14()ppy, Pérez, Vielinte.. ... ..•
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oet,ubre
octubre
a 1)1'11
0(.1 ubre
emir()
I1)!..i 1
enero
figuslo
enero
iigosl
bri I
oel ubre
enero
-a 1)111
o(.1 obro
octubre
plivro
oettibre
0(.1 bro
abril
out ubre
octubre
octillwe
octubre
oetubre
octubrib
octubre
a 111.11
abril
mayo
0(.1 tibre
oct ubre
oetabry
ala rzo
rzo
octubre
1)1.11
net ubre
■octubrp
oet ubrv
enero
octubre
octubre
eitero
oetubre
(bit ubre
viten)
abril
octubre
octubre
oetubre
II1)111
abril
viwro
envr(•
abril
enero
19 17
11)47
11)11
1017
1917
1917
11)--1:1
1111h
19 11
1917
1947
1941
19 1.1
.11)11
1917
19 is
19 17
19-17
1945
1917
1911
19-17
11111
19 1s
19-14
1917.
19 is
1911
1947
19-17
1917
.1944
19-18
1917
1911.
191•1
1917
1911
1917
1917
1915
1111s
19.1S
1911
1917
11)17
111-111
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1941.
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19-17
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1917
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1917
1917
•11117
14.11;)
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19.15
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19.17
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11)47
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236
2•4
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2.36
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•10
87
236
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236
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28-1
211•
234
10
236
236
10
23.1
423.1
10
101
2.3(1
236
23-1
101
101
10
10
10
82
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1.108
1.109
1.110
1.111
1.112
1.113
1.114
1.115
1.116
1.117
1.118
1.119
1.120
1.121
1.122
1.123
1.124
1.125
-1.126
1.127
1.128
1.120
1.130
1.131
1.132
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1.134
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1.137
1.138
1.139
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1.141
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APELLIDOS Y NOMBRE
11:1 rt Juez (11)1ml/, F,dualsdo... ... ...
7.11.3'line/ 114qm:111de/, •Tuan.
N1a 11 ínv/ 111■11)re. .N1a u uel...
.11:1rtítip/ .1 iniénez .1 ua 1,. ...
111rt íne/ 1.("y1Kiz, Norlw rt o...
M.artinez Nla rín, Diego. . ...
Nlart Int*/ Ala •t (t'e/, A nt mio.
Nlartinez Molvro, Julio...
Ilartitu./ ItIolina • l'441ro.
Nlart fue/ N tliwz, José...
•lart bu,/ Olmos, 41(ysé. ... • : . •,. • • é
NI a 11 iii(,/ l'stVón, .íUn n .. dee olie
N1:11..tínez Peña. Ai-list ín. ..•
.11:tilínez Peralta, Salvador.
11ar1ínez. j'í.rez, Juan.. ... ... ...
15,1a rtim./ l'iila, .icsé... ...
Martínez Pons'. 'Carmelo ...
Martínez Pujante, V ieeli e...
, a rt ínvz Quiroza, Ala :Hiel._
. 110.1- I nez 1 'I,eda, .1 Ha ti.
11,1a rt íttez Vega, .1 tutti \la Ha ...
:11a rt Juez Vlergol C:141111;1 , 1,itk, ..
N'asó ■11nalla, .1/1 i1110. 4.. 041 •ile
Nla1t'o -1l'I1Lellez., A ntonio. ...
,Nla Io:4 .1 1 ménez. ( ':1 ;veta vo...
11ayú ns l'a st (11,.. .104.... ...
113,v(ins SaMos, 1,a upa no...
\In ya lis Cotomer. .1•)s(,... ...
Mayo I; a r(ía, •:funu Manuel.' •..
Mt.i.a Vi biles, 1)ivgo... ... •ell
NtOlinit V Ha • ITOM'...• . • e •
Nrelero Luna, !J'Anilló... ..
Melón' Ito, .-fria u ... ... ..• • •• ••• •
I111én(lez Pablo, kmilio ..
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:11.én(14./ l'a lla rIls,) ;Dia n ...
1111.1.v:1(34,r 11`ranc(--, .1iia ii. ... dele Ole.
NIV 1(1111111' Solo, Oh )S11. • e • e.. ••• 1141*
MOS(11 1i(11:1 MA'•11 AntOnio• • • • •.•
•Mler Ntlfíez, José Antonio._ ... ...
Mler ort iz, Piral:cisco . ... ••• ..•
INIII.Inez ea !liba 1o, Andrés... Be* • • •
>IIquel Ptlig„'kitto.do..... ... ...
Ml randa ltodrígv.lez, 1111tinuel...
Molina 151a rt in, -julio. . . . •• •..
*Monta I1) 1) Díez, Gin(s._ .,.
Monta 11)1111 Pérez, E >iego. .1.
Montítm,/ Stulrez, 'luan .T. ...
N'Imiten) Corral, Tontli:,... ...
Montes <la poto, •ta rael . ... ... ...
Montes 1'11111a, Al l'onso... ... ... .
Montes de Oca 11«nroy,
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Montilla Bernal, Manud. ... ...
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Mor( u) Noguera, A tito,.lo.
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(111(11z.
(111(liZe .4. ..11
13. N. 13:11en res.
Ferro].
rtn gvvig • ..
Cartagena ...
CA (11z. ...
Ferrol. . . . . . .
. •
4
e••
.
11•• 411 •• •
es,e
e•
• • •
• •
•
•••
"II
04
e.
• I,
() r(1(.1t
i
1), 0,
• :
10
'
"12114
181'.:.1
'2:11
111
'1111)1
9
":s 1
2:36
23.1
1911
234
10
82
101
2301
:10
1110)6
101
10
82
'231
234
234
101
2:34
2:11(11
',..■.:111
28:4:.(11
• 10
1
(1
14
10-
21)
14
14'
1 1
'29
14
8
21)
1.71
10
10
29
14
10
29
29
tl
II
21
29
14
14
1..1
1()
24
II
10
24
10
29
10
14
1.4
14
12
14
14
14
21)
14
S
6
10
21)
14
14
14
1.4
6
o
14
10
fe
o( .1 ubre 191
(a.1 libre 1917/
(Men)
abril 11:11r;-)
oct ubre 19 17
oct ubre 1 947
oct ubre 19,17
abril 19 15
oct ubre 19 17
abril
abril
'oct ubre 1111:177enero
Pilero 11117
abril 1915
abril 11)-V,
(W111111'4` 1917
(11)V1*() 19 17
J11)141 .11/1S
out ubre 1911
abril
noviembre
oct ubre 19 1 I
octubre 19 17
agosto 191 1
abril 1915
abril 1111S
()el ubre 11)17
evt abre 1917
ovt abre 19 17
enero 19 17
abril 19 14,
abril
oct ubre
enero 19.17
agosto 1944
enero 1947
abril 111,144 r7)
I 94S
octubre 11)47
octubre 1947
wat tibre 11) 17
Juno 19 15
octubre 19 17
oct.nbre 1947
oct ubre 1917
oct ubre 1944
abril ., 1945
oct ubre 19 17
oct ubre 1947
0(1 ubre 19 14
abril 1948
octubre 19 11
enero 1917
I1)1.11 1915
0(1 ubre 19.17
oc1 ubre 11)11
0(1 111)11, 19 17
0(.1 abre 19 17
e. 0(.111bre 1917
oct nbre 19 11
out abre 191 1
a bri I
(a.1 abri, 1111.11:11;"
net tili•i, 19-1.1
4914.10 10 17
OC111111'ii 101 1
(v.liihrp 19.17
abril 19-15
:11)1'11 1915
1.322
1.323
1.321
1.325
1.326
1.327
1.328
1.329
1,330
1,334
1,335
1.320
1,337
1•:V}8
1,3'39
1,340
1.341
1.342
1.343
1.344
1.345
1.346
1.347
1.348
1.340
1,350
1.351
1.352
1.353
1.354
1.355
1.35e,
.857
.358
,859
.869
861
.3C2
.3(53
:111;
.:117
'368
360
,,370
371
371
373
1.374
1.375
1.376
1.377
1.374
1.379
.383
881
382
1.384
1.386
1.387
1.389
1.3119
1.390
1.391
1)1A ¡ti o oFIC1AL DEL MINI STERIO DF, RUNA
APELLIDOS Y NOMBRE
Sannivolús Salinas, 11iinlo.
Sánchez Al vnro, D'orna lulo...
Sánchez II 1 o, .1 ttan osé.
Sá nehez Va richt(', osé... ...
,9áneliez Francisco,.
Sánchez 1,»i1 le, rcel ino
Sí, wbez Facio,
Sánchez González, sillar_ ..
Sítiielie/ Itt lérreZ,
SíitielICZ .1 Itamún..;.
Sánchez Martlnez, ,Julio.
SánCliez ínez, Ramón...
Sánchez Michel', Francisco.
Sányliez Minguez, Francisco_
Sánchez Mitin rro,
Sánchez Moreno, Franciseo.
Sánehez Ortuño, Francisco...
Sá pelabZ Paredes, 'José Mit ría
j'a redes.,
Ros, ASCIISi(),.
Ro';, n
itos, TOM:•b1...
nelWz Sánchez, José...
Sánchez Sánchez, .1 un II...
Sánchez To'ro, Jun n Antonio...
Sa ntatut Santana , A n 1onio M.
Santos A llegue, Jesús Ma ría...
Santos Ala Frit nviseo...
sa nt os I1 I1('11(', Miguel.
Sa ura Martinew, André:4.
Sedos Dopieo, Carlos. ...
Seguí Dots, Bartolonlé...
Seguí Galettj Antonio.
gués. Gonzalo...
Sol jo 1,(")pez, José A1fre(l11)...
Sellés 1tenei 1 o, Francisco...
Seoa ne Freiré, Ma n
Stltra no Mari inez Alejo, Estc1irmi,5
Sesiello Seselle, Francisco... • • •
• • •
• • •
• • •
•
e
41 • •
• 11 •
• • •
• • •
• • •
• • 4
• • •
• • •
•
• • •
• • •
••••••••••■•
11~
Herr(' lo • . • • • • • . •
.114
• • • Mili/01'o • • • • • e • • 41 • •
• 41 O Maquinista • . • •
• • . Ajustador... ... • . •
11.1.on . de Máquas.
(11111111(.0_
Fotógrafo ...
• Ho1da(k)14 eléctrico.
A rtit. pirotécnico
Electricista...
... Pintor. ...
. • • Ajustador.
Mee."-Condneto]:
Esp. en radiadores.
Corp." bla
.•• ...
...
Ajustador... .,.
1 list rument ista...
ea ruintero.,. loe*
19Mor decorador. • •
••Vía y Obras. e..
Ai lista do r.
Mec."-1otori41 a • . •
riyint." de ribera.
Ajustador.
41 • •
0 • •
.4,1B
• • • • • • •
• • • •
• O • • •
• • • • • •
• • • • •
• •
•: •
Sánchez
Sánchez
Sánchez
Sányliez
•••
• • •
1,• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• •
▪ • •
• • •
0•0
• e •
• • •
• • •
• • •
pl.
O • •
• O •
•
e •
• • •
• • •
410*
• • •
• • •
• • •
• • IP
• •
0•4,
•••
•
•
•
• e■ •
• • 4
• • •
0••
•
•
•
•
•
•
• • •
• • •
• • •
•
• •
•
• •
• • •
•
• •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
Itulz, Francisco...
SieVra Ma l'in, Francisco.
sIjvfl Aleo, Andrés.
Silva Espinosa, M11;1101...
Silva Venegas, Julián..
Sobrino <la reitt, Con za lo...
Sobrino Sobrino, 11(41.11.mi1)° Jesús.
Soler Costa, Cri als.. • ...
Soler Torres, .1uan...
Soria no Climent, Gaspa r.
Suárez' Blanco, Eiir1qti. 11
Suárez Jiménez, Ilablomero.
Te.leiro López, onio...
'l'espiro Alonso, En rlii 111,.
Teilo 1lermt ndo, Fra pcimco.
Tepreiro Pila • José... ..
rei ro Vega, llega rio...
Terol A
n(wo Mii ngaHa , José Luis.
Tirado 13411ma sHla, José Lit
'l'ovino .11~16n, :José.
Tolodo González, Ma
`l'orada s!o•ia no, j line.. ...
Tornen ita rbero, Francisco.
Torly 11,0d rígucz, José.,
Torreci IIHs Blanco, José. ...
'1`01.1.4.,.1 1 la s Bla nro. Narciso.
Torrpgrosn loni1no, José.
Torrente en guión, .108(11.; ...
Torres l'érez, Antonio... ...
Porre14-Quesatut Pérez'. Mul'hi
t '11:1tu Mart inez„'‘ngel •
• • •
• • • • • • • • •
• e • • • • • • •
• • •
• e, • • •
•I• • • • •
• •
• • O
• • 4
• 4 •
• • •
• • •
• e 4
s.
• • e
•
• • •
**el
400
OOOP
1•4
•
▪ •
••■■
• O
•
•
• •
• • • •
• •
• • •
• •
•
• •
•
•
• •
• • •
..419
11419
410*
• • •
•••
• 41•
• 4 4I
• • 4
O • •
• •
• • •
• • •
• e •
• •
• • •
1. • e
• • •
• • •
.• • •
•
• •
• • •
II.
lob •
ee• •••' 41••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
I Ie
•
• • •
é • •
Ole
•••
II.
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • el
• • •
•••
• •
•
•
• •
• • •
•
• •
• • 4
• • •
• • •
▪ •
.
.
• • •
• d d
• • •
••• •••
A1biffll.........
Mee•"..( 1()11( 11(1 or.
Soldador a utúgl.na.
Alba 1111 ...
C.arpin I pro...,
Fresist a...
Mecánico.
Carp.° de blanco...
Fundidor.
T'ornero...
11I 'no 1.0 • • 0411 .e.
Albar' 11 • 0.4 004
T01.1)(1114114.
(111;11>IStit•• •
•
•
• ed.
Pil'Unid • • • • •
Pintor. ...
Talabartero. • 41. •
Tornero... ...
Explos. y A:41
Mecániro.10.
Ajustador. .
Torn(.n)... ...
11e(.."-Co1)d1 1cto1
.
•
Fundidor.
A justador.
Forjador. ...
Montad. eléttrivo...
...
Ajustador. III
• •
•
• •
• • •
•
• •
• • •
• •• • • • e
. . . . • • •
4 • • • • •
• • •
• • •
• • •
• 4.1
. . .
•
• • •
• • • .
.
• • • • •
•
II.
• •
•
Eleetrielst • ...
Ajustador.
Sold(h( ista.
1 )44 hien nt e...
Aj list ador. ... de
151011I mol ores._
Mout . mol ores...
14`01,ógra ). •
ea 'Tintero...
Machacador.
Maquinista .
111ec."-1ondu'elor.
• I •
• • •
• • • •
• •
EST1N()
Cartagena
jurisd. Central.
Cádiz.
V-/0•.•
Clutagena..
~ala.
B. N. Ba lea res.
Cádiz. ... 11419 4•4
iffillZ• • • • •••
CádiVd. • • @O• 0•41
Cartagena
Cartagena ...
Cartagena ... 4114D
Canaletas...
Cartagena...
Cartagena ...
Cartagena...
Ferro!.
Cartagena ...
Ca rtagena O4D
Cartagena ...
Cartagena ...
Cartagena...
Cádiz. ...
Cádiz. ...
B. N-1 Canaria s.
Méndez- N1:1 11e;Z:
h elfo **O
Cartagena ...
Cartagena ...
Forrol. ...
B. N. Canarias.
Cádiz.
B. N. Baleares.
Ferrol.
TI I
...
Ferrol.
Cartagena...
14'`err()1„..
Cartagena
Cádiz. ... 4104
eádhe
Cádiz. ...
B. N. Cánn rla s.
Navarra:
...
Ferro!. .
Cartagena ...
Cartagena 11l11.
Cádiz. ...
V-12... ..
íroProl.
Cana ria
e.,
Cartagena...
Cartagena...
loerrol.
Ferrol.
Cartagena ...
(látl 1z
B. N. Baleares.
Cádiz.
• • •
B. N. Balen ros.
Cartagena
rt wbna
z.
Cú iz.
Cádiz, ...
rt gen:1, I.
Cádiz.
Cádiz. ...
1, -8_
jurisd. tient ra I.
• 4
I • •
O*,
• • •
• • •
• • •
• • 4
• • I
• • •
•
• •
• •
• I
• • e
• • •
. .
• •
•
• 4 •
• •
• • •
II.
• • 4
• • 11
• • • • • •
••• • • • • • •
• • •
• • •
•01DIOO"
• • 11 el
• •
. . .
• •
• • o
• O
• • •
• •
. .
• 4
• • •
• • •
• •
• • e
II,
•
e e
• • •
• •
I00 • •
• • •
• •
e
• •
41 • •
• lb o
•
11
•
• ••
41141 4104
• • •
• • •
Oe•
• •
•
e
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
. . .
e
• o
• • •
• •
•
. . .
• • •
• •
•
•
•
. .
e • •
. .
Orden tu inimterial.
29 abril
18 marzo
29 abril
6 octubre
29 abril
6 octub,re
6 octubre
8 abril
27 abril
6 octubre
o octubre
6 octubre
29 abril
12 ,julio
Jo enero
14 octubre
14 octubre
1.4 octubre
14 octubre
14 octubre
lo enero
16 octubre
14 octubre
6 octubre
8 abril
oct ullre
25
14 octubre
10 enero
1:1 abril
1.0 enero
10 enero
29 abril
6 octubre
10 enero
oetu bre
14 / octubre
14 octubre
6 octubre
29 abril
14 octubre
14 octubre
29 noviembre
20 febrero
14 octubre
14 octubre
13 abril .
10 enero
ti octubre
6 octubre
octubre
14 octubre
10 eller°
29 abril
abril
10 enero
10 enero
14 octubre
o•t nbise.
20
2s
lo
6
14
11
1'2
IP
6
6
11)111
febrero
febrpro
vityro
Oet ubre
Mit111)re
oettillre
.iuhio
oettlblie
Oettlbre
octubre
octubm
1945
1948
1945
1914
1945
194•
1941
1948
1944
1944
1944
1945
1945
1947
.1947
1.947
.1947
1917
1947
19-17
.1944
1947
1944
1948
1044
1944
1947
1947
1948
1947
1.947
1945
1944
1947
1944
1947
1947
1944
1945
1947
1947
19-15
1947
19•7
1.947
1.948
1947
1947
1944
1947
1947
1947
1945
194U
1947
1947
1947
1944
1948
1947
1946
1917.
19.41
1947
1947
•945
1944
1944
1944
1944
Página 901.
101
71
101
236
101
236
236
82
98
236
236
236
101
161
10
2:34
234
234
234
234
10
236
234
286
82
"236
98
234
lo
87
10
10
101
236
10
236
234
234
236
101
234
284
275
44
234
234
87
10
234
286
234
234
10
101
95
10
10
234
23(
82
44.
52
lo
2:16
234
234
161
236
236
286
236
Página KW.
Núm.
1.392
1.393
1.394
1.395
1.896
1.397
1.398
1.399
1.400
1.401
1.402
1.401
1.404
1.405
1.40f1
1.407
1.408
1.409
1.410
1.411
1.412
1.419,
1.414
1.4115
1.416
1.417
1.418
1.419
1.420
1.421
1.422
1.424
1.425
1.44N1
1.427
1.428
.1.429
1.430
1.431
1.41?
1.43';
1.4:1 I
DIARIO, OFICIAL DEL. MINI/ITERIQ DE MARINA
A l'El.1.11 ›S Y NOMBRE
ilomán, Segundo. ...
1'1'e1'ia Torres, José._... •••
(Iriarte .,Cnsorena, Vicente...
,Casanosea, .IDavid... ...
Valentin ronculd+Irta, .N1anu4.1.
Valenzuela Soto, Juan... ...
Vales Bolomé,
Volaseo, Francisco....
Vargas Balboa, josé.
Va•l.zar4 Rodríguez, Angel....
Vázquez Ba•beito, ••• •••
Vázquez Cobas, Manuel». ...
Vázqtubz Mariscal, Manuel...
Vázquez PlaZII, Pedro...
vázquez .Ibmirígtiez. Juan...
Vázquez Tenreiro, .Tuan 111.a..•
Vela Iglesias, Juan .1. ... ge•
Vela S(*() S1111°1107/, JOSél • llge .1111 “01
V(11•9 I>a 1.1.(5S. A t'Oil SO. • o •
VI(eat, 1)1bS41aXe lta •••
Vb4<late Navarro. Francisco. •••
Vicent f flareia, Domingo.
Vidal IZespoto, Pranvisco.,
Vidal Rodríguez, José... ...
Vidal K5nebez, Francisco...
Vidal tira, José... ... ••• • •
Villa 1 14a ara e Len nd n)...
Vigo oliva, Jerónimo.
Vila Ma ine,
r 1 'nít ndez, "Francisco.
Vi Icials Vera, .Tos( ...
V i Tirionabarreneebea,
SriMasa ndo Pinedo, j'osé.
,Ti liar Roux, .104é•
Vizol.to Ideo, Ita ... • • • ..• •
IVAnedmien Mart ínez, .Teróniino.
Yalo Montaner, José._
/7411411var Gtivinto; Joaquín...
Zamora López,
Zapata ,Mornles. Manuel. ... ..•
Poulle,
Za ida no SA nebez, Fernando. ...
Zunza ltiilz, 11:1 nm.1 de :Jesús_
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
•
• • •
• •
e
• •
• • •
• • •
• • • • •
• • •
• • •
• •
• •
• III • •
•
• •
• •
• •
• • •
• • •
• •
• • •
• •
• • •
•
• e • • 11
• •
• • •
• • •
• • •
•
• •
•
• •
• • •
• II • • •
• • •
•
• •
• • •
•• •
•
• • •
• •
•
• •
•
e
•••
• • •
• • •
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O 1 1 o
Vorjador...
■Iont uras,
11ee1'Ln1vo. • • •
•
•
•
el••
• • •
• • •
AinSi1(1011• • • • • • • • •
Ex idos. y A rt i
Instalad. eléel rieo.
Forjatlor.
1Ionlador.
1 nsl 111111(1d
111.(11(leador...
Fundidor. • . •
Pintor. ... ••.
Ingedor. Pretiión
Ajustador.
Ca rpint." ribera
Iteinarinidor
l'a 'Tintero. • .
N1(4411111(40. ... .• 11 •
1 )el I nen !lie
Alba
Explos. y Artif.
Chapista... ...
Ajustador. •••
.. • • . • •
4BI
.. • • • • •
• • • • • • • • •
Inst rumenl ista...
Coriliul." tornero...
Mons:olor. .•,
N1c(.." moni a dor.
Me.c.°-ConlIm.1(1r.
...
.•
StIplei . • • • . .
Ajustador. .. • • •
Pintor.
Delineanto.
Carpintero...
• • e s.s
• •
• •
•
•
•
• • •
111'3.
moni albo'
.
• •
e • •
•
• • •
1) 14, S '1' I N o
rtagena...,
Ca rf agena
V-7...
Cádiz.
.,.
Cartagena...
11h(I5I5U1.
Ca rl agetut
Cádiz. ...
Cádiz.
Forrol
Verrol,
Cartagena ...
• • • •
5011
• • •
• •
•
• • •
• • • • • •
• •
•
• • •
•
• •
•
• • • • • e
•
•
• • • • • •
• •
• •
• • • • •
• • •
•
• •
II • • • • e •
415,0
..
B. N. Baleares.
Verrol.
•..
•••
Cartagena.... ...
II. N. Baleares.
Cartagena
Cádiz. ...
Cádiz. .
Cádiz.
rlagena...
Cn rt aorta ... • ..
Carta gena
Cádiz.
..• • ..
Cartagena • .
11. N. Canarias,
14`(‘rrol.
Cádiz. ...
CálliZ,
Canarias.
Cádiz. ...
Cart r,e11:1
Cádiz. ...
C:i i'f ti
v./9...
• • •
• •
•
lhee,
▪ e •
•*1
• • •
• • •
• • •
•
•
• • •
• • • • •
• • •
• • S
• • •
• • 11
• • •
• •
• • e
• • •
• 1111
•ll• •el
Soldador 'autógena Ca 1.1 a gena
. .
• • • • • •
• • •
• •
•
•
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• II •
• • II
•
• • •
• •
• •
• • •
•
• •
•
o • • • • • •
e e •
•
se.
11441
• •
•
Ordo n
14
14
oel ubre 1947
out ubre 1947
octubre 19•1.1
octubre 1944
oet ubre 1947
enero 1947
enero 1947
abril 19.15
Iwitibre :11).10
()l libre 1144
enero' 19,17
abril 11116
noviembre 11.145
oel ubre 194 7
oel libre 19-14
a gol:41 o 1944
oel ubre 19,11
Junio 1916
6 octubre 19,11
14 oetubre 19,17
6 0(1 ubre '19.ut
14 octubre 1947
G octubre 19-14
14 oel ubre • :11)47
14 ex, octubre 1947
14 octubre 1947.
1.1- net ubre 1947
3.1 octubre 194(5
14 octubre 1947
29 'abril 1945
6 octubre 1944
10 enero 1)47
14 ()vimbre 1947
99 abril 1945
enero 1917,
19.15
oel ubre 19,17
6 oel ubre 19,11
10 ~•o 19.17
6 oel ubre 19,1,1
14 ovt ubre 19.17
14 oet ubre 19,17
14 oet ubre 19,17
•• .1
• • •
Relación del personal de la Primera Sección del C. A. S. T. A. que
1
2
O
4
5
6
R
9
10
1 1
destino en la Primera Secci<Sra de la Maestranza de
COMO MAESTROS DE PRIM VI: A
Barros lliflones, •••
Barros Mifiones, Fernando,.
Caos _Alfa miran°, (rinlin...
I)az <1<. ( 1erda, Ma
1)taz Srinehez, Pedro. ... . • •
Duarte Ga reía, l'edro... • • •
Galiana Galiana, ila 1101#/111(i. ..
Gut b'srrez San Miguel, Manu4.1.
Jiménez Martínez, 1ranel,;(.41.,.
Menéndez Abollo, Ovhilo. • • •
l'idal Bermejo, Alejandro... eee eee
• • • • • •
• •
•
• •
e
• •
• • •
• •
• • •
•
• •
• • •
• • •
555
• • •
12 Zaragoza y Galiana, José ...
13
14
15
16
17
18
19
Agulló. Agulló,
Andreu Ma rtínez,
1Srage Mari 1 nez,
(lervantes ConeÑt, (1:1
Cornej•.I Bol j, 1n nue! • • •
F10reS Ngullera,
Martínez García, Luis_ • . • •
• 11• • •
• •
• • •
11. • •
• II
•
Maquina •urisd. C,' mtra 1.
Artillería.
I
Calderero hierro...
Alba .• • .•.
1 ›elineante...
Velero.
1 ns1 rument ista...
Armero._
(Mhuleo...
I ven taquito...
Maquinaria...
• • •
Ferro].
Cádiz. ...
Cádiz.
Cartagena...
.,. Cádiz. ... •.• •••
/el Cartagena... ..•
• Cádiz. ...
Cartagena... • •
loorrol • ...
•e• Jurisd. Central.
... Cartagena... ...
•
• •
•
• •
• • • • •
• • •
• • • le 51
• • •
• • e
• •
• • •
COMO MAESTROS DE SEGUNDA
•••15 •••
• •
1
Carpint." de ribbra.
Artinerin.
154()n1 lira de 11,111q14,
Carpintero...
Mon hura de Mácis.
Deltneante... e • • e•*
Cartagena...
Cartagena...
Ferro'.
Cartagenn...
cádt..
Cádiz. ...
Carti.. • ...
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • II
234
234
236
236
234
10
10
101
244
236
10
95
275
234
236
196
236
140
236
234
236
4234
236
'234
234
234
234
234
234
101
2:16
10
234
»101
lo
101
231
2311
10
230
234
234
234
la Armada.
20 abril 1913
20 al brii 1943
20 1943
20 nbrii 1943
.5. 20
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
20
20
20
:11)1'11 194:1
abril
abril
otbril
19,13
1943
19.13
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Núm.
1
'20
21
01
23
27
2S
29
1)9
31
:13
34
36
37
39
40
41
42
APELLIDOS Y NOMBRE I I 1.) 1 C 1 ()
(2114,ve4Jo Itodríguez, Alejandro. .•. .•• Delineante...
Sánclutl, Bello, Antonio... ... ••. Carpinlero...
Vi(1al Alvaririo, Alanuel. ... o • e • • • • • • ell I. I )i I l 11 ti
' O • • • e • •
. li ' 1. ‘ (' l' il • S( II) i1 1.1 liA 11 „ . \ . „ • • • . ! . (» i í ti ii(.( )é * O e*Mella 4
\
COMO CAPArl'ACliS 1)E PRIMERA
•
• e •
• • e
Página 1101.
1) EST 1N ()
10.• CádIZ. • • • e Se 1■•• •••
I. • Cá(lIZ• e e • @III ••• •••
•
O e Ferror. ... ••• •■• • • a
o .. en ilapIllit e • •
ilosell Alset, Salvsiulor... ... •,„ .,,„ •„. Ishiquionrin...
'turno IJópez, 1) ••• .•.011'11:go... ..., ... Artificiero_
ISailelie9 Sítiieliez, José•.. •.. •.• ... ... Illoiiiiiras. ...
••11
11••
11. N. Baleares.
Ca ...
Ca y( agena
COM0 CA l)ATACVs svGuNDA
Biind ‘1(.((1(), ..• •.. •••
1/01.1111 1\ :11.4'7•• N1111111<q• • • • • • • e
1101.11:11 I todr 14a ret1u0. •••
Itra(i Alartinez, Manuel... • g•
ltranas Crespo, Franeisco... .•• •••
(;:i 1.(qa 17a(11, UVI • • • • 1••
Gni iérrez Delgado, initio. .,. ••• .•.
1Ji'VZ711.0„N
14:11HI1iiro. IIIVI*111111(14'Z, 1111111(1. . • .
Landeira 1(1a1:1aq_
Martínez Díaz, Serafín... •... . • 0•11
Moreno Navarro, 111ra1Icisco.... ••• •••
Muñoz Slim:y, MI:23tel... *de ••• • e •
P:11.011(1:»4 31111110e. e• e • • • ••• • •
S•1 11 II(11.0 (Jarcia, •••
Sil nliiind ría Sega rra , tit 1i1. ..• ••.
Saneo García, Juan José.
e • •
• • •
• • • • 11 •
.11 Va rvia Vít zqo4'z„1 n1 oh 111;i u L41. • • •
151aquinaria... • •
Tornero... • • • • • •
I\jlISt'Ili)I •
•.. •
1)01iiiP:i1111' .•• •••
Al(Idelist . • •••
Pi tit or. .
(1:H111111(.1.o..
Toriiv ro „
A usi ador • .. •
..
lteg.
rl'n ha ri Pro. • . • • ..
1./(.1in<in n1 v... ••• •••
( 'a n
111‹,(.1 . • •
h )11 ii• • • • 4. "I
A riooro... • • • • • •
• • •
•• •
• • •
• • • • • • •
••11 •11•
13. N. Ilalenro4. •..
Cádiz. ... .1. ••• •••
flCart gvtin... •..
nirt guita_ •.• ..•
(1:1r1 • • .
• •
• 20
Cádiz. ... •.. ... 20
Ferro!. ••• -120
ordIn i,iIniteriz 1.
20 1913
20
20
abril 1943
JI1)JIi 1943
20 sibril 1.943
20 tibrii 1943
20 :1111.11 1943
20 :1111.ii 1943
20 :ibrii 1943
20 :1111.ii 1943
20 :11011 19•3
20 1943
(.()NE A I:1( 1)171 1 RI1\/114:1:A
45 'Abad Benito, Pl."1111C,If4Vo... ... •• 0 • • • • e . Itieg. <le '.11<np4doq.
441 A(•(4)0 Arana, Bonll'atio. ..• ,.. ... Mec." FJeciricista...
47 Acevedo Coello, Jtanión... ••. .•• ... .,. Forjador. ... ... ...
'IR Adán Alarqués, José... ... ... •.• ••• •.• (arp." de ribera...
4!) Adán Márquez, Franpisco... .,. ... .•. A.jusiador •.. .•• Ilb
50 Advifill1:1110 Simón, Vicente. ... ... li'resisla...
!,1 Alcantinl (lar•ía, Juni: José... ... ..- Ajuslador ... ..,
52 Alcaraz 1)elgado, Julián. ... ..• ••• ••• •.•Ajustador
51 Alesón 'Porros, .1o4é... ... ... ... .•• •.. Arliticiero...
51•'Almenara Difinínguez, Juan Alanuel .Caipintern... .• •.,
ri5. Alvarirío QffilliPlil, JOHé. ... .•. •••in111/1111P1.0... .
rm Aliwn4l1.0 moiltoro, mantwi. .•• ••• ... Arméro... ... • • G
,57 Andréu 1.01(.()11, (11114,1(o):11. ... ••• 4 • • • OG Art,Iliviero... ... . • .
58 A•agin: Barrena, Manuel... ... ... ... 1leel rivisin.. •.. •..
ri9 ArlaS Itevilla, ,j()Sé... ... •11. O.11'.110. ..0 AiliSh1(101. • • • •• , • • •
Go• Art(IN Jiménez, .1<o4é A. ... ••• .•• . ... Illornero gasista ...
61 Arroyo •tópez, Manuel._ •.• ..• •.. ...ilion la dor. ... ..• ...
02 Avilés Martínez, leranelseo..• ••. ... ... Armero .. •.• ... •..
63 llanfl'N COM11, 11111111(4, ... ... ... ... ... Ajl1Slh)1*
114 llevelto Fortfmez, lUnlogio... ... ••. ,.. 'A nuevo... ••• IDe•
115 !lel Ilfiero, Francisco... ... ..• .•• ... Mee." A,justador ...
OC, Beriquistain AlVarez, Ant(ínio... ... ... Calderero • e •
(1/7 I•eY NI lifi()Z• lta fuel... ... Ajustador .. ...•.• ••• ...
OS Itlanniti Samor, Giné.s... ... •.. .•• .•. Albañil... ... ... ...
69 Bla inlino .1 iinénez„i■ lo ja nd ro... ... 11411.1.41 ro (I e 1.1he rit .
7(1 lt•a vo 1I'4'rná1I(1ez V i 1la ni 11 , 111W,opl. ItAnsorrj, la , .1. ...
71 Itromys Via r•ía . .1(1:141u in .• . .. •11• ••• 111eé." FJpetriélstn...
72 Itueno Gutiérrez, A11101110_ ... ..• ..• Armero...
.,.
73 Cabido lAimhz, José... ... ... • •.I • •• • . • Plind bl()).• ...
74 Cánovas Cayuela, lornnciseo... ... .•. Eloetrieisla.. ..•
75 ell aova m SI) 1 itia s, VI vt or .i\1: nfa il ... 11•11
7ti Calla V1110 4 o1I4S:1, .1111111... -•••• Flindidor. ... -.
77 ea risas('() Pa vOn, .1 un ti ... Al listador ...• e* • • • ••• •••
78 Carreflo Ilerrera, José... ••• Artifi(iero_... •.• •..
71) (larrefio Marfil, José... ... ... .....• ... P1111111/111tel'O.. ...
80 ("astafic4la Camina, José. ... ... ... •.. Tornero„. ...
81 Caslarieda Velázquez, Miguel... ... ...Crup." <le ribera
(1111111P:e1la.- ••• leed.
Ver rol.
Cádiz. ••• •••
rt gena •.. •••
Cartagena... ••• •••
en 111101111U•• ••• •••
rt agena ..•
Cartagena... ••• •••
Cla ringétin be.
(Y• del (1(18tillOe •••
141(T)'. • *o •• • ••• •••
A. Cervera... *41
Cartagena... •.• •..
Cádiz. ... •.. •.. •..
... ..•
(larlagena...
Núñez.. • ..
11. N. C1111111'1118. • .•
•
• e
1:1 1'1:W*411111 ... ... • • •
(1:1(11Z. ••• •te e.*
ae t'astillo. ..•
••
eiftiliZ• • • • • ••
Cartagena...
••. •..
Ferrol. , • • 1111. •••
(la I. gV11:1 • • • ••111 • • •
(III 1.1 :1;!<111:1 • g • • II • •11
cádiz. •..
.••
ea rl gen,' „. ..•
Cádiz. .. • • •••
CíltliZ• • ••• • • • elle
nb•ii 1945
19-12
nbril 11).13
24 dieienthrl. 1932
D. O.
•
el
91
91
91
91
91.
91
91
91
2 (1933
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S2
84
85
86
87
88
89
90
91
94
95
90
97
98
99
100
101
102
103
104
105
10G
107
101
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
12T
122
123
124
125
128
127
12$
120
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181
132
188
134
181
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
. 146
147
148
149
150
151
152
APELLIDOS Y NOMBRE
Castano Tolo, Andrés... ...
Casteliiiro Cobelo,
Castro Calvelo, Angel... ...
(lastro Cuevas, Manuel._ ...
Cereziu.la Marín, Francisco.
Comisa Fernández, Francisco._
Comisa .lortitiera, Antonio...
n'ilesa Luján, Pascual... ...
Conesa Solano, Juan...
Cruz Fariña, Nicanor...
Culdlot Díaz, Clera rdo...
( I V, 1 ( 1 1 1) 1) E S '1' 1 N ()
<lote -O • • • Ile r 1.1 'l'O de ribera . .1. S. du Ili,'Ivapo.
••• ••• ••• Armero... ... ... ... Gaiirjá.... .., ...
'
••• ••• ••• Mee." Ajusia(f)r 1. N. ,Baleares,
1411 “O Aj 111.11 il (101. e • • • • • • • •
• • • •114 ••• 1111111(11(101. n'II it a • • • • • .
4"
• e• ••• 4 4.
A i 11Sia(101. • • • • • •
..... .e.e.seo • 4 • • • • nulagena._
••• ••• ••• IllSi • EIPCI l'iciSi 11 ... Cartagena... ... • 6 •
• •
•
• oil •
•
11 Finid idOr t idit 11 • • • Cartagena... ...
Tornero._
.••
.•• ••• •.. Vvloro. ...
••• • • e 4.9 l• . •••• •
• • • •• •
••• • • e •• 9
II o*
• • • • • •
••• •II•
• ••• ••• go • • •• • AMicro... Canarigs, ... ... • 4 •••11 ••11
ellaVes ES1 éVeZy lb IC11011NO ••• , • • • , • • .. cabirlde. ••• •••
• O. del (iastillo, ..,
1)4,v4Isit Clarebi, José... • • • • • • • •• ••• ••• AitiShi<101. • • • • • • Calvo Sotelo....
...
IN.,vesa Gónivz. José... ... • ... ....1 ••• Modelista, Clartakena... ... .e.
Díaz lianday, 1cndro... •.. •.• •.• ••• Armero.. rro]...F. .,. ... lee de.
.1)1az Ilasearú, Julio... ... I 4 • ••• ••• • • 11a1.111(11.0 • • • s. • • • • O • • Ferrol. ... ... ..• ...
I.)1az Ortiz, I'edro... .... ..• ••• ••• Calder•'' de •obro_ (3artagena...
I)laz Itasenclo, Manuel.... (... •.. ••• . • • NIP(..41 E1t9.1 I. le iSI 1 ••• 1j1(11'1.01. • • ••• •
**O •••
litZ
••• ••
M e
•
'eg() larVia • 11‘4 ll Si a(t II i().. ... ••• • • • • • • ni htfa l • • • Cáli• • • • •.p. • • • .,. ... . . .
1)lego Garvía. Francisco de.. ••• ••• Velyro. .. • • ••. ... Ferról, ... ... ... ...
F.iscarabajal Salinas, 14Dni11o. .•• •„. ..... lteg. dc Torp(mlos... Cartagena... ... •••
14'114(.0111r Añol, 1)iego... ... ... ••• ••• ••• .1rnivro... ... 2.1' 10. Destructores.
Espiau Itodríguez, Francisco... .•• ••• Eleet rickt a.. •••
•••
•••
••• B. N, Canarias.
Espinoyi Fernández, José... ... ••• ••• llojalatero... ..Cfiuqtagena._ ... •••
Espinos)) MallGall(bra. filliS. ..• • .• •• II 'F( )t r( )... ... • • • .100 Cflatagenn... ••• •••
Fernández Caldero, Felipe... ... •.• • • 4 11101'in (101.• • . • • • • Perro!. .. ... ... ...
Fernández Lagóstena, Antonio: ••• ••• Calderoro, .. .. ... B.( I■i. Ilaleares. ....
Fernández Pe•lilán. José._ ••• ... ••• F4lectricista.. ...
e a rp.o A/b~st a . . ...... , . .••••
••••114• •••
Fernández Noria, José... ••. ••• .... ••• • • • • •
141<brrer S4II.1.11 110, 4/ UnII • • • e" elle 400e 911"1")". • • .. •• • ••• Cartagena... ••• •••
(laica Añino, Itafael... ... ••• ..., 40. 410,1 ni 1(101.01.0. , • • • e filit1/4 e • , • • • . . . . •••• • • •411
Glit Will ItallesIvr, Santiago... ••• ••• ... Ajustador ... Cartagena... ...
Gavia Casanova, Blas._ ... ••• ..• •.. Ajustador ... ... ... Cartagena
. e4e
eell Cae 1,110
García C'onesa, Claudio... ••• ••• ... ••1 cald/mr." dc hiiirro. Cartagena ... ... ...
García Conesa, Juan... ... • II • • • • • • • .1,111S1 Jidor li,l(".et ri." Cartagena
... mee." Elei.trit isla.. Perro!. ......•
..• •••
García 1)laz. José... ... ... •.. .•• ••• ..• ...
Glar(.1á 'Fvrrín, Narciso... ... ..• ••• • e e Mila l'Ul... ,, ^ .. Per1)1. ... ... .. . ...
Chl rela nareín , Antonbi... •.. •.. ••• .•• Ajustador ... ... .- Cartagena._ _. ...
García (Dirria. Delio. ... ••• ..• e • • 4 • • 1)elin4bwte... .... • • o .Itirlsci. Central. ...
(l'arda. Llerena, .kntonlo, ... ••• ... ... Ajusta"). ..• ••• ••• Cádiz. ...
Cartagena..144
0.4 9$«
García Nlartinez, Illanuel.... ••• ••• ••• Velero. ... .... ....
García (V1Iver, Itolmstiano... ••• • • • • • • 31ontador. •.. ... Cartagena... ..••••
••.
•..
Velero. ... J. S. de Eleano. ...García ItIvas. José... ... ••• ••• .... ... • • o • • •
G :I reía S11417•0 •I ():1 (I li 1n • • • • • • • • • 4 • • •• • All)afill... ••• ••• ••• Cartagena... ••• •..
(L 1(111. .SA,e7,, Mariano,- ••• .•• •.. •.. carpl,D14,1*(),.. ••• .•• Cartagena... ... •..
(hl reía Socoll• Faustino. ... ... . . . •.• Velero. ... ... ( •'Iartagena ... •.. .•
García Tizón, Manuel Salvador.,.. Carpintero... ..• ••• l'erro'. ... •.• .. •. „.
Ga reía Vict orla , A nt oh io. ... ... ... ••• Nold. autógena. ... (1,1trt4Igen1t... ..• •••
(hería Carri("ul, ;losé. ... ... ... i ... ... Torwim... ... ... ... (Vid!Y,. ... II" • •• •••
Garrido (lariba140, l.101(014... •.. • .• Delinea ni •, „. • • • e • • ellid 1744 ••• ••• ••• ••11
On vilán Come, Ftslerico., ,.. a • o 0 • • • e • Praia in t r10'1.41. e. • .. • CiUlIZ• • • • • • • 44.1 e• •
oll l'efia, JOIté... ... •.. ... ... ... ... ... Ar1114#1*(1... •• , , •,, „, ClAiljz. ... ••• ••• •••
G0111 i Ia DiOn LH, 84h:11411A 11 •• . o • • •• • • • , (1;1 11)." ( 1:fin tfi hl @lo, Artabro... ••• •411 •••
(;011ZítieZ (blielt • 1 'aHVIII0 • • e e • • • • • • • • • Til in ha 11 ere•• 44 • • • • ChiliZ• • • • 44. • • ...
el0117.111fl/é ItOelt • eh I I 1O• • • • • • • 41110 Ii• • •11. Curdintero... ••• Ferro'. ... ••• .•• •••
(:lutiérrez Campillo, Francisco. ••• ••• A ri iliciero ,.. ... Cartagenn..• ,... •••
lleno' Guerrero, lklanuel S. ... ••• ••• CalanitP. ... ... Cádiz. .., • • • ••• •••
1 librnAndez García, .14•sé. ... ... ••• ••• Corp." I ':I 1:1 l'a 14' • • • Cartagena... ee. • • •
Ilernánaez Ma ri íncz, Antonio. ..• Ajustador ... •••■■ Curtag(1101..,. ... ...
1b'•VII 1'P11:1, 11:11111(.1... ... ... .... ... ... A rtineivru Ferro'. ... ... •.• ,..
Hidalgo Ciareis), l'edro... . ••• ... A,111:4tadur J. 8. de Efranü. ...
111án liailos, l'edro... ... ... o 4 • • • • • I.* Tffill<11.0... • • • ea rtagenn... ... ••.
Inglés (lonzále;z, Anrello.... .... ..• ••• Fundidor. .•• •.• (1,artagenn...
Jiménez Car), José I\ . . . . . . . . . . . . . ... MII(11:1 (1111111•.. . .. ...
• . .
. . •
siln)énOZ tea, A 1 I IOn i< 1 ... . . .
1
... • •• • VH11(1.14101.. • • , • ii• O • • Carifigenn ...
Chcliz. ...
...
.041 •••
• • •
Jindínez Mora, Fu11.14.ncio... ... ... ,. lteg.. de 'l'orpedos... Cartagena... ... . • •
141 11(14' i111. /*Ira• 1411 i4 Juan A u 1onio. . ( 'a la ni ie. ... „. •.. Perro]. ••• • • • ••11 •II•
Lastra de los Iteyvs, Antonio 1. ... ... Ajustador ... • .. nsrrol. .., ••• ••• ..•
liehrero Jiménez, Lorenzo... ... ..4 ... Ajustador . . Cartn»na... ••• •9«
1/(q)1•4ii'() IZO.:I i• Angel... ... ... (ir.'' de ribera_ Cádiz. ... ... ... él.*
1141•n Ca ripio, José... ..,, •.. ... .... .... Ti pígra f.o. ... . • ... Ot1(11z. ... ..,
••••••••■•••••■•
()rden Histeria I.
é
•••
19 junio
•
.1943
•
•■••••.,
I). 0.
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Núm.
ivs
151
155
m;
.157
1.5S
159
160
•61
161
1w1
10,1
165
160
107
-16L4
109
170
171
172
173
171
175
170
177
178
179
1.81
182
183
1M
185
18(1
1>‘17
1Sq
189
190
, 191
102
19'1
.194
195
190
197
19S
199
200
201
202
203
214
205'
200
20'7
2(k
209
210
211
212
2111
214
215
21(1
217
218
219
220
221
24.'2
22:1
.•111.11.1111•■■■••••••••■••••■•■■•■■•
APF,1.141.1)()S Y NOMBRE
••••••••••••••■••••■••••••••■•••■
Ló pez veIla mella , 1.1 ranr
Lópi.z qít I(1 ¡ 1().
144)1)(1/1 el °Sé.* • L• • I
LOPVZ 11•1NI ()balee: ••• ••• ••• •••
1401 WZ t(W111)01.11, .1 osé •
López de los Sa ti os, .11):•1é. „
i411111H 1 L4 ii(lez, Á id oli1(•,..
11.()(1r1...,itez, N1ii
Dizzi Arenas, Angel „ . • • •
1111 liZa reía f A iii4)11k)... • • •
MILI.' n ( la uf os, onio. • •
Mit l't CIWZ en 11Ine110. •
Itlartinez C()tiesa , Ved ro „
NI a rt. iniz 1 >in z, nue]
NI a 11 IlA G 2'i 1vez, .1osé M." • .. •
Ala rt í nvz (1 iizá lez, 1 si dro... ... •
Myst Boa ten, José. •111 GOt
.'Il,Jn re 4 1511 ra Iles, .1 III io...
i lla 1.1 ínez, A n,l un10.
Mol 1ner (la ruin • Perod .
Montero (1íiiva I e, A lit io.
Montero errela , .1 ()aquí • .••
M01114`19) (11)PIT}I, JOSé, 0011 • O e • • O
Mnill<11.0 l'Once, .1 tia
N101)11,1 vvi.1.4,1., ni unjo.
Illont(-).v:, Aguirre, Sera l'in_ • • • • •
/10ra JOSé•• , • , • , 11114 • •
51011114'S 141 110S(1 44111S4 O•11 •••
3101.41111) 01)104 • • • • • •
Moreno NI fioz, ••• ••• •••
NI HIÑO ni 1111)(1110,JUn 11101I i().
M iiii()Z litilti„\IV.1:111(11.i).„ • • 11 • • • •
111111oz 'l'a phi. Euseldo
'Na va rro 111%1„I osé. • •
Nielo Flores, A n10)1110. „. • • •
1:0(1r1g(iez,
N'illiíez vóii, ... • • 4 • ••• •
Núñez Sánchez, Jerónimo.. •
()11.oz VVZ, 151/1 •
( )llva 1a Neón, .1 osé. •..
011 va 'terrero, .1 osé. •••
4 hipl o Pa VÓI). José... • • ... •
011 iz 111(imio, Vite011(10...
()1pro A lit (ah)... . •
l'in ("Hl e** ■••
1111(114") el 111 VilTeZ• OSé A • • • 0 • • •
P119,t orín N111411.1(1, José...
hqiit Ilitrein, A ni opio... .., • • •
P41111II NI artinez. A111ZPI • • •
Pérez Da pena, .1()sé'... ." .„
Perez N111ii(.1%, • •
lié )14•0 ei II:1 • • • • • • • • • •
I 11TPZ It V)! Sii1V I O ee•
11(1 l' 1111S Vragtiola, • • • II • •
Pin° tí VV1.09 JIM M• • • é • • • 0 e
L(') IM'YO, 01 ()Sé. • • ••• e•• 000 1144
191a Día z, 11 Intel • •
Port a López, A nd rés... •.. 4 0 O**
111.11(10S Ilrage, Domingo, ... .••
Prieto onzá el. e e •
(,111VS11(11 GMIZ:UVZI 11(11.éS0 • e 4,1* •••
(,ilifiVV(if) riifi iidez, Mego. •••
Itee 10 Baena .111a 11... •
I teyes ltroa ,1osé 151 ." ••• •••
Reyes 1):1 Alelehor de los.
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A1>1.1.1111u)S Y NOMBRE
Itodríluez López, Jol4é A. ...
Itodríguez l'atol', José... ...
Itodríguez Pérez, Antonio...
Rodríguez 'Rivas, Antonio...
Rodríguez Itodríguez, José
Rojas Sánchez, Francisco...
Romero Falcón, Luis.
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Ureda Sánchez, .1 osé. ...
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ORDENES DE o-rizos MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTiCiA MILITAR.
.S'e'rulialtsiento habcres pasivos. - Por la Pre
(quia de este Alio Cuerpo, y con fecha de. hoy,
participa a la Dirección. General de la Deuda y
ases .Pasivas lo siguiente:
" 1u virt 11(1 (le las 1-;w uItades con ferid;ts a este
nsej(5 Supremo por 1,1.ey de, 1[3 de enero de 1904
5 de septiembre (le I93() (D. O. nt'1111. anexo),
acordado clasificar en, las situaciones de "retira
v "reserva" con dereclto al haber pasivo men
a! que a cada tino se le -señala, .a.1 personal de la
Arilialla que iip,tira en la siguiente relación, que da
princiH) con el 1\1(T:tilico Mayor 1): Manuel 1■()-
,(b) 'u:111in y termina .c()i) ci eÓ1l de la Nlaes
airr! jorypiiit Ileril;'uidez López."
1.() que de orcleit del excelentísinlo señor General
residente ten;.o el honor de 'participar a V. T. para
conocimiento y' efectos.
Dios guarde ;t V. 11. 11Hiel u a ..■-ms.
Madrid, 10 (le junio (le 1().1S. --1411 General Se
ctario, NellleSi() Barrueco.
mo.
RE,11,ACI(r)N ()ME `-',1,; CITA.
Mec:Inico Mayor, retirado, I). 1\111111(.1 Posado
allín : 1.1(xj,5C) pe'setas mensuales, a percibir poi
1)(-1e1.ación de Hacienda de Cádiz ,desde el día
de mayo de 19,18.---1:eside Utdiz. --Fec.lia de
Orclen4 de ret i : 27 de enero de 191.8 (Di Al/ io
Hun!. ii. MARINA 1111111. 24.).-(c).
primero de Oficinas, reserva, 1). Antonio
111(1c,,, Pita: 1..r02,50 pesetas mensuales, a pereihir 1;1 1)ireeei(')u Ceneral de la Deuda y ClasesPasiva'', desde el día 1 de octubre de
ei Madrid. 14'eclia (le la Orde 11 (I3, ret :
.54 pticinlm. (b• 1417 ( ). M. i it L 202 ).--(e).
1 ti de Navío, retirado, D. _José Maria de
nim(degiii y 1■(,(1i.h.91ez : i .500,00 pesetas inenstia
s, a percibir por la Dirc...cción General de la 1)eti
Y Clases Pasivas desde él (lío 1 de diciembre
1947.-•Reside en I\ladrid.--Feeba (le lu '()rden
111~11111MIII
(1e retiro: 4 de noviembi-e de 1947 (DIARIu OF1ci AL
DE MARINA 1111111.
(2apita11 de Corbeta, r(btirad°, 1). José María 1,1e()
4
e 1 barS/ 1 .008,33 peSelaS mensuales, a percibir por
1 )irecei(')11 (J'enero] de la Deuda y Clases Pasivas
desde (.1 día i de julio de 1:eside en Ma
.drid.- (f), (g) y (1)).
de Infantería (le 1\larina, retirado, don
1.(1)p()1(1() l■mlvíguez 'd( Rivera: 1.4.25,(x) pesetas
mensuales, ;1, percibir por 1;1 Delegación d llacien
do de Ktrce1o11a desde dio I. (le diciembre (lel
ao 1 943.ñ eSide C11 Harcelotia.-(b).
Capitán (le retirado, Di. Juan Diegu
1\tanzallera : 1..1 25,0(.) peSetlIS 11101Stlaleti, a pe re.1 bi
por 1;1 1)(kgación (Je 11:acienda, d!..1. Cartagena des
de el dia 1 de dicienlre de 1947.-1:esitle en (_"ar
ta;:ena Nl.urcia).-(b).
Primer retirado, D. Antonio 1-ler
u:1111( lez 1 ,Opez : goo,o() pesetas u lel lsuales, a perci
bi• por la 1 )ele12,aci6n de I lacienda de Murcia des--
(le el día i le dicienibre 1947.----I■eside‘ en 1\1ur
i.
Primer Ma(uinista, retirado, 1). jacobo Pedreira
,-;antos: 862,50 pesetas hiensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda (le 1,a Coruiia desde el día
14 de liciembre(le 1943.-1:eside en 1,a Coruña.-
"(D).
Primer I\laquinista, relirad.o, Francisco Vallés
(*.ollantes: pesetas menstiale!;, a percibir por
la Deletr,oción (le Hacienda (14' Lz.t, Cortn-ut desde el
(I 1 de julio de 191 en La Coruña.-
(i), (j) Y (1)).
Segundo Maquinista, retirado, 1). Santiago de la
Cruz Belizón: 525,0o pesetas mensuales, a percibir
I'(1. la Delegación de I lacienda de Cádiz desde el
(lia 1 (le octubre de I() I7.--Reside en Cádiz.-Fe
cha de -la nrden retir(): d. de septiembre de 1947
(.1.)im;10 ()I'icini, DE NIARINA 111'1111. 203).
Auxiliar segundo Radio, retirado, 1). Ricardo Ca
nillas I\14)ren(): 487,5o pesetas 111e11S1laleS, a perci
bir por la Delegación de 11:wiencl1 de Cartagena
desde el día 1 de abril de 1917. --I■eside en Car
tagena (Murcia).- Fecha de la Orden de retiro:
31 de marzo de D).1.7 ( m núm.. 76).
Auxiliar segundo Naval, retirad% 1). Tuan Alva
•ez Aller: 325,00 pesetas mensuales, a percibir pol
la Delegación de Hacienda de Gijón desde el día
405
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1 de octubre de I946.-Reside en Gijón (Oviedo).
Fecha de la Orden (le retiro : 24 (le septiembre
de 1946 (1). O. 1111111. 215)• •
Auxiliar primero de Sanidad, retirado, D. Fran
cisco Cano López: 562,50 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
(jesde el día 1 de febrero de 1948..-Resi(le en Car
tagena.-(b).
Celador Mayor (le Puerto y .Pesca, retirado, don
Luis I ,arak Acevedo : 1.o87,5o pesetas mensuales, a
percilir por la Delegación (le Hacienda de Alican
te cleNde el día 1 de m'evo (le 1948. - Reside en
Alicante.-Fecha de la Orden de retiro : 30 de sep
tiembre de 1947 (D. 0. Ni., núm. 223).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirad(),
I ). Alfonso cióniez Taibu 750,00 ,pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de .11 acienda de
I ,a Coruña desde el (lía I de enero de 1.948.-Re
le en La Coruña.-Fecha de la Orden de retiro:
15 de noviembre de 1947 (D. 0, M., núm. 260).
Auxiliar segundo del C. A. S, T. A., retirado,
José Cliávez Estévez : 750,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación' de 1 Iacienda de Cácliz
(1(.1.(1e el día 1 de junio (le 1948.-Reside en Cá
diz. Fecha de la Orden (le retiro : 31 de 111107.0
cje 19.48 ( D. O. M., iním. ).
Auxiliar segundo (1(.1 ( \. S. T. A., retirad( ,
1). lian Lu)ián Mellado : 750,0o pesetas mensna
1( s, a percibir por 1:1 I )legación (I(. I facienda
Cádiz desde el día 1 de abril d i(),IS. ----Ritt5ide en
Cádizy-Fecha (le a Orden de rk tiro : 5 de febre
r. de 1948 (D. ( ). M., núm. 33).
Auxiliar segundo (le! C. A., S. T.' A., retirado,
11" D. Antonio 1 lar() Eseudier : 666,66 pesetas mensua
¿I percibir por la 1)elegación de T Iacienda
Cádiz desde el día 1 de febrero de 1.948.-Reside
Cádiz.-Fecha (le la Orden de retiro : i i de 1i-
ciembre de 1947 (U.. O. M., núm. 280)•
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retira(1o,
I). Pedro Molinero Pparreda: 666,66 pesetas men
suales, a percibir por la 1)elegación Ilacienda (le
Cartagena. desde el (lía 1 de mayo de 1948.-Resi
(k: eii Cartagena.-Feeli• de la Orden.. de retiro :
3 de m‘arzo (r 1948 W. O. M., núm. 56).
Peón (1(.1 C',. A. S: 1'. A., retirado, Pascual Ma
elluc,a Sánchez: ,393,75 pesetas mensuales, a perci
bir por la 1 )(legación (I<i, lIacienda de Alicante des
. de d día 14 (le diciembre de 1943.-Reside en Ali
cante.-(1i).
. Sargento Fogonero, retirado, I). Raiinundo Gar
cíw Viñas: 450,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de 1,a Coruria desde el
día 1 de mayo de I948.-Reside en La Coruña.
Fecha de la Orden de retiro: 13 de abril de i().1;
(1). a M., núm. 88).
Auxiliar Administrativo de la Maestranza, reti
rado, D. Manuel González Tino-co: 1.200,00 pese
tas mensuales, a percibir p¿r la Delegación de Ha •
. cienda de Cádiz desde el día 1 de marzo dé 1947.
Reside en Cádiz. (b). 1
Salorio:ía,
operario de primera de la Maestranza, retira
j osé Mar 546,66 pesetas mensuales
1)ercibi1 por la Delegación de Hacienda de I.a C
niña desde el día i de junio de 1948.-.--Reside
1..1a Coruria.-Fecba (le la Orden de 're/iro: 3
marzo (le .1948 ( ). lvi.,, núm. 81).
Operario de primera de la Maestranza, retira
Antoilio G(')inez Ramírez : 142,70 pesetas inenst
1.-s, a percibir por la Ilekgación de Fia' ef¿m(la
Cadiz • desde el (lía t de octubre de 1940.-Resi
en Cfuliz.--FecIta de la Ordm de, retiro: 2
agosto de 1946 (D. 0. M., núm. 193),
Operario de primera d¿I. la Maestranza, retira(
Fr¿nc)sco Martínez Macías 42;1,33 pesetas int
sales, a percibir por la
- Delegación de Haden
(1 Cádiz desde el (lía 1 de aggsto d9 1944.
i(1(. en Cádiz. - Fecha de la Orden (le r(.1
M. núm. 166).17 (11 julio de 1-(544 (D.. O.
l'eón (le la Maestranza, retir¿t(10J .ionquiti 11
ii¿Indez López : ...21$1,25 pesetas mensuales, a pei
hif por la Delegación de 1.Tacienda de Cali:41
desde el (lía r4 -- de diciembre (le 1941-Reside
Cartagena.-(b).
OBSERVACIONES
(I)) Previa liewilación y deducción de las
tidades percibidus nor su anterior señalamiet
partir cle la fecha de, percepciói! de este señala
to de rectificación, (!ue queda nulo.
(e) Con dereelio a revistar oficio y a
ciliii mensull nrmitei-!a cantidad de 2oo peseta
la pensión de 11 Placa (le la Real y Militar O
de San' Itermenegildo.
(e) Con derecho a revistar de oficio y a
cibir mensualmente la cantidad dr. 100 pesetas
la pensión de !a Cruz (k. la Real y Militar (
de San Ifermenegildo.
(f) Este haber pasivo le será rbonado hasta
de junio de 104i ; y desde el 1 de julio de
4.1 de 1.166,66 pesetas mensuales.
(g) Con derecho a revistar de oficio y a
cibir mensualmente la cantidad de 5o pesetas
la pensión de la Cruz de 1;1 Real y Militar Or
de San Tiermenegildo hasta fin de noviembre
aíslo 1941 ; desde 1 de diciembre de 194 El lo
t dad, también mensual, de 1 oo' pesetas por la
sión de la Placa (le la citada Orden hasta f
julio de 1945, y desde 1 de agosto de. 1915, la
tidad de 200. VSetaS por la pensión de la l'efe
Placa
(i ) 1.17,ste haber plIsivo le será abonado haya(
diciernbre de 1946, y desde T de enero (1r.
el de 7o8,3,, pesetas menSuales.
(j) Con derecho a percibir men sualment
cantidad de 25 pesetas por la pensién 1 de unta
del. Mérito Naval, basta el día 31 de ,julio
Madrid, 16 de junio de [914.8.---E1 Genera
creta ri( Netme.sio 11:arrueco.
(Del fl.. O. l'el Ejército, núm. 140, pág.
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